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DEL.MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL. EJERCITO 
REALES DECRETOS 
~ 
PASES AL G!RUPO nE «DESTINO 
DE ARMA O CUE:RPO » 
Números 2864 y 2863/1978, por los que se dispo-
ne que el Teniente General don Manuel Cabeza 
Calahorra y el1 General de Brigada de Infante .. 
da don José Timón de Lara pasen al Grupo de 
«Destino de Arma o Cuerpo». 
PoOl' apU<lación de 10 ,determina,do en el artícu-
lo cuarto ·de la Ley de .cinco ·de abril de mil nove-
cientos cincuenta y dos, 
Vengo en disponer ·que el Teniente General ,del 
Ejército, diplomado de Estado'Mayor ¡ don Ma-
nuel Cabeza CalaJJ.orra pase al Grupo de «Destino 
de Arma o 'Cuerpo», 'pb:r; !haber cumplido la edad 
reglamentaria el día, cinco ,de diciembre .de· mil 
novecientos setenta y ooho, quedando en la si-
tuación de disponible. ' 
Dado en Madrid ,a. nueve de diciembre de mH 
novecientos setenta y ocho. 
III Ministro de Defensa, 
MANururJ QUTIEMEZ MEU.ADO 
JUAN CARLOS 
Por aplic!1Ioión de rro determinado én el artl>Ouw 
10 teoooro de In. Iley ,de ,cinco 'ue 'abril de mil no-
'veciGnto~ <liMtHmtt1J y el,os, 
Vengo ,en dis!Xlner que el C1'eneral de Brigada. 
,de Infantería .don José Timón ,de Lara. ~pase al 
. Grupo de «Destino de Arma oCuerpoll por haber 
<lúmplido la .edad reglamentarit1J el ,di6\¡ cuatro ,de 
,diciemb:r:e de 'Dlilnov,e,cientos setenta y ocho, que~ 
dando en la situación de ,d~sponible. 
.. , 
:: 
Dado en Madrid .a, Cll<lO de diciembre de mil 
novecientos setenta y ooho. 
El Ministro dE! Defensa, 
MANu;¡.1L GUTIERREZ MELLADO 
JUAN C.A.:.BLOS 
RESERVA 
Número 2865/1978, por el que se dispone que el 
General de Brigada de Caballería don Santiago 
Martinez Larraz pa~ a la situación de reserva. 
Por aplicación ,de lo determinado en el articu-
lo cuarto .de la Ley ·de ein<lO de abril de mil no~ 
vecientos cincuenta y dos, 
Vengo en ,disponer .que el Genera,l de Brigada 
de Caballería don Santiago 'Martínez IJl1rraz pase 
a la situooión de reserva P9r haber c'Q.mpI1do la 
edad reglamentaria el ,día ,siete de diciembre ,de 
mil noveeiento·s .,setenta y ocho, cesando en su ,ac.. 
tual destino.' 
Dado en Madrid a nueve ,dedieiembre ,de mil 
novecientos setenta y OdJ:lO. 
JUAN C.ARLOS 
El Ministro de Defensa. 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
ORDEN DE SAN fiERMENEGILDO 
Números 2837, 2838, 2839, 2~Oy 284l!107S, por 
los que se cOllcede la Gran Cruz de San fierme-
negUdo a los Generales de Brigada, de Infante-
da, don Jesús Ferntindez Lamufto, don Anto. 
nio ,Tovar Moraia y don Bernardo Arroyo Ma-
cbuca, y de Caballería don Luis Merino Megido 
y al General Auditor del :Cuerpo Jurídico Mili • 
tar don Francisco Jiméllez Jiménez. 
En cons1deraci6n a lo soHcitado pOJ;:el Gen~ral . 
de Brigada. de Infantería, Diplomado de E,stado 
12 ds {liclembre. .de 1978 D. O. mim. t8t 
,Mayor, don Jesús Ferná.ndez Ll1muño,.y ,de con-
formidad <len lo propuesto por la Asamblea; de ita 
Heal y .Militar Orden. de iS.an Hermenegi1d~, 
Vengo en concederle la Gran Cruz de la refe-
rida Oraen. oon la antigüedad .del dla tres de ju-
nio de mil noveoientos setenta Y ocho, fecha en 
que cumplió las condiciones reg¡lamentarias. 
Dado en 'M~drid a veinticinco de octubre de m.il 
novecientos setenta y {)Clho. ,. 
El Ministro de Defensa, 
MA~"'UEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
En consideración a l{) solicitado por el General 
4e Brigada de Infantería, Diplomado de Estado 
May{)r, .don' Antoni{) Tovar Móroos, y ,de oonÍ{)r-
midad lC{)n lo propuesto por la Asamblea de la. 
Real y :Th<filitar Ol'dende San, :a:~rmeneg~ldo r 
Vengo en concederle la Gran Cruz de la, refe-' 
rida Orden, 1COn la antigiledad .del día tres" de ju-
nio de mil novecientos .setenta y {)obo, fec'h:1 en 
que cumplió las condiciones reglamentarias. 
Dado en Madrid a veintiséis deootubre ,de mil 
noveciontos setenta y ooho.' 
El Minilltro de Defensa, 
MANUl'lL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
En consideración a lo soli'Oitail.o por el General 
de Brigo,ela de Infantado" en situación de reserV8i, 
don Bernardo Arroyo Machuca, y de cbnÍermidad 
(lon le '1(ropuesto 'por la Asamblea ,de la. Rerol y Mi-
litnrl' Orden de .8nrn Hermenegi1do, 
Veng.oen ,concederle la. -Gran Cruz de la. referi-
da Or.den" >con la antif:,l'Üedltd ,del día diecisiete ,de 
julio ,de m,i! novecientos setenta y (¡{,."ho, fecha. en 
que 'Cumplió las: condiciones reg;lamenta.rias. 
Dado en '~(lrid a veintiséisae' octubre de mil 
novecientos sétentnr y .ocho. 
El Ministro de' Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
.JUAN CARLOS 
< En consideración l;lt lo solicitado por el General 
de Brigatda de Cab8illería don Luis Merino Megi .. 
d?,' Y de -com{)rmidád c.on l{) propuesto por la. 
Asamble8i de la. Rea.l y :Militar Orden ,de Han Her-
menegild.o, • . , 
, Vengo en -concederle la. Gran Cruz de aa referí,", 
<,da Orden, (lon l~ antigüedad' del día. veintiséis de 
junio ,de miln.ovooientos setenta y ooho, feoha en 
que -cumplió las condicíonesreglamentárias. 
Dado en :l\fadríd . .a. veintiséis de octubre de mil 
novooient-os ·setent8i y .ocho. ' 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS. 
" 
En consideración a. lo solicitado 'por el GeneraJ 
Auditor del Cuerpo J urldieo Militar don ]'rancis- ' 
00 Jiménez Jiménez, y 'de (lonfol"midad (lon Jo pro-
puesto lpor la. Ársamblea. de la Real y Militar Orden 
de San lIermenegildo. 
Vengo en concederle la Gran Cruz de la. referi-
da. Ol"den, con lo. antigüedad elel ·(Ha veintiséis ge 
junio de mil novecientos setenta. y odho, fe(:ht~ en 
~lue eumplió las condjciones reg-1o,mento.riaa. 
Dado en ·Maclricl a veintiséis de ootubre de mil' 
novecientos setenta y ocho. .. 
El Ministro de Defensa, 
MANUliJL GUTIl'lRREZ MELLAPO 
JU AN OAl~IiOO 
¡(,6e1 B. O. de~Estad,a núm. 294, de 9J.I1M9I78,Y 
OItPEHEI qua 'fue·ro,ndósigln8!dos por O,ndl.'m ,d& <'Ii 9 <1(\ mayo de. 1m (D. O.núm, 107), 
'" 5(\ re{lonocen lasespe·ciaIMa.d·es, de: 
y t!Vctor 0,15, .queda uombra-do- Pro-
fesor e.ventual de aa asiguatu;ra de.. 
l'e·cnol()gía do las SUbsistencias des-
,de el Idña 9 ,eLe -CIlN'O al 1.f: 'd& jUnio< 
da '1979, ¡¡.1 .comandante v&t&r:!nl1rtt>. 
don Pablo Gonzú,lez Garc:ía, do la. 
,A,ca<lomia d& rntGnde.noia, . I'IAlURA WP~RIOI 8& 
PEISON4L 
~(5i~~,~~ ~~s,fi~ltiJ 
lCUlRSOS DE MAN1~ENI. 
MIENTO NIKE EN LOS 
ESTADOS UNIDOS, DE 
NO:RTEAME~I1CA 
IReconoci'mlento de aptitud 
14.864 . 
. ¡Por hab,¡¡,l' re,a,liz,ado -eo,u 
aprov,o(}hamlento los ~ursos para 10,5 
Mantenimiento O!l'gánico del Esca16n 
de Control y Ma.ntentmiento Orgánico 
de SimuLador (le. Blanco, d>e SAM/Nikel 
H~l'CUlGs, a los sargentos· d,e Artilleo-
ría 'D. Manue-l Palacio Mor,eno y do,n 
lManne·l López It<'ellnó,ndez, 
¡Madrid, 7 (1(; dlci¡¡.m,bct'& ,de 1m, 
Et T~ri1~nte Gen-eraI 
Jefe.9uperior ,de Personal, 
GóM¡';Z ,HOll.TrCr()ELA \ 
GRATI.FIICACION POill FU:¡S-. 
ClONES DOCENTES 
14.865 ' 
po,'l'[1¡ ,tl¡¡,r cmup'l1mj.iniío El. 10, 
dIFlpUell'&o en lo. OrQ.(',n do 2 dO marzo 
do 11m (D, 0, ,núm, m) y con objeoto 
,le ó,ol'(l(lita:r. ,ea ,de~'e,cho al pe-l'c1bO a. 
·la. g'rat1f1cac16,n ·por servidos ordina-
rios de ,car,ácter espeool!l11, ,Grupo 8,1), 
Madrid. 7 'de ,diciembl'(,< de 11/78. 
El Teniente General 
Jefe SuperLor dé Personal. 
GÓMEZ JfOl'lrIGtJE;.! ' 




(p·Ol' tauni!' las ,condi.cio-n&& 
qu~ ,de,teornil:nn el Real DoeCl'eto· ;rtúme-
, f 
D. O. :nÜln. '282 
ro mS7¡197'1 ¡D . .o.,m1m. 195), s& con-
eede el derecho a.1 uso, con earácter 
permanente, del Distintivo' ,de la Ca-
sa de S. 1M. el a1e.y, al te.niente. COil.'O-
ne1 de ".uti11erfa D. José Montojo Gon. 
z~lez-Trevilla. (3.145), a}'llda'l1te .decam. 
po de S. ,M. el Rey. 
!1la.drid, .? ,de' dicie]IWr& de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
REGIMIENTO DE LA. GUARDIA REAL 
G:¡;atificaci6n de permruiencia' en. el 
. servicio 
14.867 
Por aplicación del iD'aereto 
de ~ doe febrero d.s i196g '(D. O.' nú· 
me-ro 57} y .orden de SS de mayo del 
mismo añoQD. O. núm. 122)\ se 'con-
cede lag;ratificación de permanen-
cia en el servicio, en lacufA,utía que 
- \ ~ cita, un. .pe.r:soñ·al dE'l :Regimiento de 
la !Guardia Real que a <continuación 
00 r.elli8.ciona: 
GRATIFICACION DE 2.400 PESETAS 
ANUALES 
14.810 
12 de, diciembre de 1m 
INFANTEIUA 
Destinos 
mento -de provisión de "'M3:nte& de 31 
de. di'ciembre de 1976 i(J). O. núm. :L, 
,de :.l9ft'7);, . • 
Madrid, '( de. <ticiembre de él.978. 
El General. Director de Personal. 
IRos E'3PARA 
14.813 
IDe ca¡pitán d€ ,Infante<ría, Es. 
cala a'OUva, G;rupo de -Mando d-eAr-
mas., existente .en la UThid~ 'QU'8 a 
;(;antinua-ción se relaciona; 
'Vacante det Arma 
Para -cuDl'ir una vacante de 
eOTonel· <1e cualquier ~rma. Es'CuJa 
a-ctiiVa, 'Grupo de '«D2stino de. ~~rma o 
.cuel'po»~ ,plantilla .even.f.ual, 'Corres-
pondiente a la !I. G. il't4/2ffi., asig;nada 
al Gohierno :J.Ulitar de Viz;caya, anun-
ciada 101.a;s-e D, tipo 7.<>, por Orden 
12316JZl6J78, de 10 de ocf.ubre, s·e des-
tina con earáe:tsr voluntario a1 coro-n~:L de Infantería, ,Esea'::a activa, Gru- CI,a,seB, tipo 6.° , 
po de o:Des<tiuo de L4Jrma o Cuerpo»,' R:egimiento Ca~adores d-eA'lta MQn-
don :José íPasc.ual Monente {2i'56)b dis- t¡ula rGalicia núm, 6± (Jaca, Huesca.). 
<> ' • "1'1' Una de ·e1tpitán, para los, que $-& ha-
¡ponible >&n la u," HeglOn i~ lltar y 111m enpósesi6n >del título >dll P.rofe~ 
agregado al Gobj,erno l"Militar, >de Viz- sor de íEducaei6n FísIca. 
eaya. 
Madrid, 00 de' noviembre. de 1978. ¡Por 'ser vacante· 'Con exigEncia. de 
títuLo, sahana comprendida a .efec-
tos de JIler-cibo de complemento de 
destino por .espooiallpreparación téc-
1)ioa ,en h1 ürde-n de ~ de, marzo de 
El Teniente Gen€ral 
Jefe Superior de Personal, 
GóllnlZ HOll'l'Iút1ELA 1m (D. O. núm. 611·). . 
¡Documentación: [Pall'í~le.tfl. de-peti· 
A percibír desM ;1 de octulrn de 1m • Vacantes 
ciún de destino, remitida. al Cuart.el 
(tenernl! del, ¡Flj.¡1rcito, J)fireooMn de 
Gabo lO. :rosé Guzm¡{tn llueda, 
GlitATIFICACION DE 4.000 PESETAS 
ANUALES 
..t' jtet'cibir dasq,it !1. de noviembre 
de '19118 
~bo ID<. Antonio iPedl'osa Borrego. 
M!l>drid, 7':de aiciem}}re- d{'¡ 1m 




P<lr reunir .1:o..s >condJiciones 
e.xigUI¡MiI ·¡m ·el l),¡.,cre.to ·cts il.9 ,dlé .(/Ji~ 
{)j.~mbre de, r.lOOW '(111. 0, nlÚlffi. (í¡ die 
19.'í3)fY cm. a,rm(müt <Clon 110 dislImOOlbo 
en la O.r¡l.en I('f¡c 19 d·e. ífeil:l'l'eiOO, d·e fln53 
(ID. 0, nrutn. 4li), s<c. conce,de la ICOll!-
fi.M'e'raclón. die, .s'Illb,o:ficiaI,a lí.>ar~.i.ll' diel. 
<l!ia: tl. Jd,¡; 19lCitúlb\l."e ,do ú.9'i'8" a,1 Ltúalldia 
Il:e'l1l: .a;o,l tThl'¡gimi·e n,to ,d!e. llU Gua,t1dúa 
Re-I\..l IMill-r,iano enmaron. Gal\1e~. 
1Mla.da'id, 7 >tie dilel eunlbr.e die ::L9'7S. 
El General Dit'eator de Personal, 
ltos !EsPA~A 
14.869 (',ilUSIQ, nHJ,~ a /l, [>1lt.iJci6n, ,p.ro-
¡p,]!!. e'ul Gl Il\it'<glml.('uto 11~ f!,(J., all.l.:L!'.Hu, 
H(\lJ¡l" 01 GU'll.llcHa U:1,(!'Ü1¡ Juan li)'C)ll'anO' 
A'A'U¡Ul.II', ,qlll:,dl1tNl,o N\lla, situll<Qf{¡ill, :mI. 
Htar IfflH; l(j 0().f',!.·'C1'HI1HJXNl.Lt 'Y' 'Cljltmlloi'lu 
rell/l'ülorucllL ·(l.11 l,(¡, '4.fi [\I("s:Um. Militar, 
llJ&zo. ·Ñ,n IIli·!'¡'¡I·a, 
U:rudlL'iJd, '7 Idle ,r];i,eleml:J.r0' d:(;, '1'1)'18. 
1)1 General Dir,ectol:' de Personal, 
Ros .!EsPA~A 
;Pt'rsonu;t,· . 
'14.871 PInzo <lec admisión: .. ni!'.?; díaS! hár 
Clase, .c. tipo 7.° , lJi!!''I,contados a lPnr,~,ir del s1.guiente 
prt'ixima. a .producít'sfl. la vacante al de la pubLicll(}Um <le la. lI>rt'!\ente 
d~ fn!l.udo d('; la. Zona de. ne-cltt. Orden !!tl el ,!1'IAlUO OIIICIAT., d·ebjrnño 
tamlm:t.() y lV[oVillzaciólL mim. 10 tent'i'se. en cuenta lo previsto en los 
{Gua,dalajaru), .se ullunciíl. ,pal'a ser al'tí>culos <lO al 11 at"l; Reglnm<'flto po.. 
cubiel'taentre ¡(loron·el!'!; del t<\'I'Irla ~I~ 1'a la ,provisión ,de va.aantrs ae- 31 de 
lln!fante-ria, d~ la iEsocaltt úetivo., Gl'Upíl diei.embre de 19m :(ID.J(). núm. 1/77). 
de; "Mttndo de 'Armas... . MadrUl, '1 de. d·1eiembre de 1978, 
Dooumentación: lPal)eletn. die·peti. 
eión de desti!no. 'Y Fioha-resumen, re· 
mitidas al Cuartel Genuraf de-l Ejér-
El Generaa Director de Personal. 
iRos EsPA:~A 
cito, IDirecci6n de íPersonal. I 
PIJ.oa.ZIÓ· de admisión de petIciones: 
lO'1ez <Has hábi1es¡, eontados a partir ' 
. del ,siguiemtEJ. alide .1a \publicación da 
,eSlta. 'O,rden, debi,endo tenN·s.e encuc·n' 
te, lo .prev1Sltoen 10Sl a.rtícullOs 10 'al 
17 dE!':t Reglamento de. !provisíón de 
vacantes d.e 31 lCl.e <cUcieml:H'>& de· 1976 
(l)). O. Inúm. i1, de i19177). 
Madrid, 7' de, diciembre de 1978. 
El Ge:q.eral Director de Personal, 
Ros ESPARA 
14.872 I(;.lass le, tipo 7,0 
Segunda. convocatoria. 
Vacan.te- el .mando die· la Zona de 
lloclutamiento y íMo,vi:!,iz,aclón rrúmp.· 
ro. 00 (Soria)l, f¡'(~ a,.nUlwi.Ll para />tW 
<cubierta. e·n'Gre ·cor.onel,es· de. itnfa.lIW· 
fín, da la ¡Eslc:1l!a activa, Gm,pa do 
«/M'¡tmd,o ·d.to, lArmnSl». 
lDomlme.;ntaoi(¡u: PaVelúp.1;n l(it\, ~wti· 
olón d.~ d.!lstll'lo Y' F'J(}lHH('IiUUl!Nl, ro-
m:lrtldns, (I,~ 'CU!l.l'tut IGml~'I'!i'¡ '<1t'1 ¡¡"~U,~l'-
'e,1to:, lnlrn,o,olón d(1 iPle,rsol1tLt , 
tl?l/l¡zO da adm1a16n de, íP(;t!·clom~s: 
lD,till7l díaS! hábi10Si, contados a,. Illa·rtlJ' 
dGl s1.g·uionte 0,1;4e la ,¡;mbUoaolón 1(,((\ 
esta 'C)rd~m 'en ,e'l IDIIAUlO .oFICIAl" 4.e. 
biendo ten-srse- en cuenta liO Pl'e.visto 
GIl loo articu(J¡os r!Oal ilti: d.e~ RegLa-
Retenciones 
14.874 
,Por neeRsM.ades ({el se,rvício 
qUefla. retenido ,en la. Compatifa 'di! 
Ú'per3:ciones lEs/peciallílfi. m'im. ,m (Bar-
ce}ona)., Ipor un .p!Jla·zo de tre.s meses-, 
o ante.s, si S9< lCubr,e la vacan1,e, el 
eap1M,n de ,rntallte'rÍl1, IF..scala activa, 
Grupo de «.lV[a:ll{lo de- Arrrw.s», don 
Manuel ·Go,r.eía Mo'reno (9'if(,2)~ de .La 
1Dlr·ooci6n de ."".cclón So,cial. 
!f..o ,que s<e ,publica a. e.f'e'ctos, del per-
cibo de, .compleme.nto de sua,Ido que 
pueda correspondeiTlte. 
¡M'wd¡rid. 7 <d!e ,d;j:clennlbr>eo idl~ 197$, 
14.875 
llll TenLente General J. E. :M:. E'J 
VE LINIERS y PIDAr.. 
Distintivos 
POI' htl.lllu·¡W I0mnp,·.¡;mdldo t~n 
lo.lo.NTi~,n ~le lIt lP'l'tH,!d['llOla d,el GIl· 
ibl&l'no <l~, 21 dI' ~UClINn¡bl'(l, dl\ 19m o( «130. 
let¡(n IQlflciaL-del Estado» mím"! iW9), $le 
cOIJ!ceda ,1J¡1 de,r,acho a[, uso perman'!ln· 
te, de} distintivo del Alto Flstado Ma-
yOl' a1 }:)'rigada die. I·n!l:unte.rfa· ID, J'uam 
.. 
1.252 1~ de. diciembre. .de 1978 D. O. núm.~ 
1 
Muíla21 Sal1tos '0016), de d1cJ.10 Anllto io 55), se as'clende a1empJeo de- oa- Ingreso <en la Escala au."Ciliar 
Centro. pltán, eOl1 a,ntigüedad de ;) de diciem. 
Madrid, ? de dieÍ!:mbre de 1978. ])re de 19!7S; a los oficiala.s auxilia- 14.880 
res de ,Cabn.llería 'que- a cont,inulioión. Por existir vaoante. y reunir 
ssrela-cionau, los, qu.e quedan en la las eondi~ioneS1 ,exigidas en el ¡~rtícu­
s!tuaeiónque se indica: lo 77 del Reglamento Provisional.¡pa-
El General Director de Personal. 
Ros EsPk'iA 
14.876 
'Pnr Deuni!' las -condiciones 
que determina la .orden ds 24 de ma-
yo de. !l9lro I(q). .o. núm. 1201), se- eon-
cede -al distintivo de p.ermanencia en 
Unidade-s de. .o,p.eraeiones Bspeciales. y 
adición tl!is- barras ,qu-e. se expresan a 
Teniente auxiliar D. Antonio lI;Ie,n- ra el Roolntamiento del Volunta:riado 
doza Giraldo i(!62<l}, de~ Cuartel Gene- en el Ejéroito de. Tierra, aprobado 
ral de la f!l}ivisiólr Aeorazada «Bru- po'!' Orden de. 00 de enero doe 1900' 
nete» núm. 1 ~Mayoría Centralizada), (ID. O. núm. ~), modificado por 01"-
d.e vacante de eualquier Arma, {lras.e; den de 6- de marzo de 1972 {D. O. nú-
C, tipo 9.°, plantilla eve.ntual. mero 55); se eoncooe el ingreso .en la 
• los subo!i-ciales de Infantería que a 
oContinuaeión se relac()ionan: 
Queda dwponible en ¡Madr,id y agl'e- !Escala auxi'Har, :QoI1eli ·eml];Heo de 
gado a su anterior d'Elstino por un tenie.nte auxiliar y antigüedad de 5 
plazo de seis meses\ sin perjuicio dl1!' ,diocie.mibre,d<e:1978, a. los S'Uhten.i.eu-
de} destino quepueda,eorr.es.ponda.:rle. 'tes de lCaballfrría que a continuación 
iEste aooenso. produes v8.oCante que se oolacionan,quooando én la. situa-
Sargem(} !primero :D. Salvador 80-
ler Pellioor ¡(;:t6'i161}, del Regimisnto de 
I-nfantería San IFe:rnando, núm." 1il.. 
OistintiV'o, con adieión de ·cuat~o ba-
l''ras -verdes. 
Sargent(} iI). José Baraneo deICue.r-
po (ll007(}}, de la rtompañíade. Ope-
raciones 'Especiales núm. 91. !Adición 
die lIDa. barra 'Verde a tres 001 mis'meO 
co1.or que- con'.el distintivo poseé. 
Madrid, '7 de. d-iciembre de 1978. 





Pasa, a o().feotos exclusivos 40 
pensión, .a. la si,tuo..¡¡ión d(} retirado, 
y a la mUitllr .qUG ¡por su edad le co-
1'1'(!s/hH¡{ia, ~ partir del día 15 de a.gos-
to dI} f19't4, lfe.Qllla ,en que·causíó baja 
en el lfo)jtército a voltmtud ¡propia, el 
cabo lc;gionarl0 Bornal'ldo M01'cmO iRa-
hres, d.el Tercio IDon ;ru(m de .. <\.us:tl'ia 
mimara 3.° dB la Legió.n, 'debioendo ha-
·t}tírs<eíle, !por eili IConse'Jo Supremo d,e 
Justicia /Militar .e,1 s,e:fl.a,'IJamiento ea". 
1'it'os,pondiente a sus atlas d.f1 se1'v1clo, 
si Pl'oc!!,d:e, prev,ia propuesta rGgla-
montar1a que s'e ,cursa~'á .J, dIcho lA!1-
to 10entro. Gn armonia a lo diSlpuesto 
en 10. lLey de [13 de mayo de 1932. 
'Madrid, G de diciembl',e d,E) :1.978. 




14.8'78 Por oxl,l'tl1' V'nclll .. ntGl y t(rnc;l~ 
cumpMdu¡¡,[us oou"Uoloxua< qllCj detar-
rnlnun tus l.oyell ,dll ~ <lo diciemib,I'tl 
dl)lOG:i '(D. O. m'un .. 2(2), y 4/(1972, de 
ro de .tebre,ro ¡('D. 'O. IlliÚa:n. llO¡ y Orden 
die S() dco.{Jinero d,e;;:t9ro 1(1]}, ·0. núm. 215) 
y 6 d.,e marzo de- rJ.OO2, 0D'. ,0. núm,e-
se da al ascenso. ción y ,guarnición que ,se. indica y 
<Otro, [j'. t'\Jlfonw Méndez Marcos agregados a ,sus., Unidades de ,pro~ 
(624l~ de la ESi(mela Superior del Ejér- dencia que S'& eitan. -por, Ull ]!lazo de> 
cito, de. vacante de s.u Arma, ·clase s-eis meses, sin \perjuicio del destino 
C, 4iipo 9-.<> . qá-e voluntario o forzos(}puooa ea-
Queda disponibl-e. en iMaar-id y agre- rresponderles. 
gado a su anterior de5'tino ¡por un Oo!). ~Emilio Herná.nd~GarÓ'ia {:1:147), 
plazo de s'Bis meses, sin perjuioio de.l Cuartel lGe.neral de la Brigada de 
del' destino que puooa ·corr-es-ponderle. CaballeriaJa:rama, en, vaeante del 
Este ascenso produce v/wante que. Arma, .clase e, tipo 9.°, ql!eda dis-
se. da al asoenso. [Jonibl.e en la ,guarnición de Saloaman-
Otrn, íD. Amado ft\oianoo ,Sanz: (&2'5)., ca. Esca:Latonándose -con el n'llmero 
de la Academill de- 'CabaUér:(n, de va- 861, a continua.ción"delten.iente auxi-
cante de sU ,Arma, \Clase e, tilPO 9,<> liar ¡D. Juan Cárdenas Góme,z, (003). 
Queda disponible en' Valladolid y Estl!' ingreso en la Escala auxiliar 
agregada a su anterior destino ¡por produce vacante para el ascenso. 
un [lIaza d~ se.:!s. mesGs, ,sin perjul- \Tl'onlos<! Gnllego !i,ernándeZl (1072)~ 
e10 de]; destino que pueda eOl'rl!SpOU- del Regimie.nto Acorazado dll< Caba-
der1e. lIN,'fa Alc(mtal'a mitn. lO, en vacante 
Este a:s>censo.pro,duce V¡¡,Ctl.llt~ \lue del L<\'rma, erase- ~. tipo 0.0 , qU(ldtt dis-
se da al ascenso. 1P0nibl~t en la .guarnlción de Mel11ila.. 
Mutdl'id, {) do dici·¡¡.mbre de 1978. I Ii:s'(lttlnlonánd>o&G ti. eontlnuadón di&l 
unterior, .como comprendIdo .en e.l al'-
h:l Gen<,ral Dh'clOtor de Personal. f.!culo 9i1 de la. 'Orden de- 31} de enero-
RoS EsPANA de- 1006 (,n. ,O .núm. 25.). Este ingreoo 
en la. Esca'loa auxillarprodll-ce vacan. 
te para el ascenso. 
14.879 DonFI{Ílix ,Gemio .Escayo 1(1001), dul 
Por existir vacante y reunir negimi.ento de Instru'(\ci.ón Calatrava. 
las .condiciones exigidas en la: Orden número~, de la Acad¡¡.mia de Caballe. 
de- :ID de ,enero de .1lJlí'.JI6' (n. <O. m1me. lila, cm vacante. del arma, cla5le ·íS, 
ro ~),. se asciende. al empleo de. ibr1~ "trpo 6.°, quooa diSIPonible en la gua!'-
ga-da de ¡enballería con antigüeoduod dA n1oi6n ode, VoJldoWl. Escolafonándose· 
1) de odici,embr,e de 1978, a ¡os sarge-n- a, continuación de.l anterior. Este in-
tos I!)'r.imeros d,e dlooa Arma que. a graso en la ¡Escala auxiLiar p,roducs 
continua,alón se- l'()luaionan, quedo.n- vacante. paro.e1: aooens·o. 
do en la situaaión que- para lCada Madrid. 6 de dicl~mbre ode 11m. 
uno se indica. 
,Don AlJfons'o Tortees .A:z,oona (f1~()), 
de la. L<\.cademia :E5Ipe'Cia.l MiHtal', 130-
mo alumno del! 'C1l'rSo Común ,(ie la 
ES<lu,1a Espaciál. IContlnuand'o ,nn su 
nue·vo· empLeo 'oomo aLumno ,e.n Id. ·ci-
tada .Aocademla.' ' 
·Don Jos~ Ruiz IMiguel: ¡(15F,2t!.), deol 
Juz,ga'<1o -Militar ¡P·ermal'l.ente, ode la 
5.'" !legió.n ¡Militar, en vacante. de 
ouaLquier \Arma,claSlc e, tipo 9.°, que. 
dando dIsponibLe. ,en la guarni,oión de. 
Zaragoza y n'g.regado, a Sil anterior 
delitino, por Un Ipla¡¡¡o de. fH'is meses, 
sinpet'juici·o del. d.eS'tinog:tlc vohm-
to,rJo o .fol'zo~o ¡pueo(iu. corrrsl'lol'Hltlrltl, 
non F'1'uct110fllO .tJ:)U¡;(1lIPÓ1:Ó.Z (tli~2). 
d,n lr1e Á!tHl~l c-xn1/L :l'~S')1<ml.ll.1 MiUtn,t', uo· 
mo ullmntw dp'll 1(:Ul'·80 'Gnm1'm do In 
ESI,cula 'E1i\IIH1C11l:1. {~ll,nt1nullndo en /lU 
nue·vo 'Omp~(H) ,c·omo alumno ,eu 111 
rcitfUlll .Acllodemta. 
'Mllodrid, lB d~ dloie.mht',~ <le 1OOf!. 
El GenerEltl Director de Personal, 
Ros ESPARA 
1<11 Gen,erail DIrector de Per&onal, 
tRos Esl?ANA 
.. 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
14.881 
Con . 0.1' reglo . !l. 10 (IU (lo de· 
ta:t'mhm (i;¡¡ tLl"vlcu1¡() llli d'é ~.¡t Orden dtl 
:3 do Otl(l!'O de, IilfilS, (,l> • .o. mlm . .8()), 
so ,(jtlYlcl'de Ip!"ó¡'I'o¡.;'nde 000..0.· po.rn el 
retl.ro nI Sllllt¡mitmto. es·p,euln.l:!wtn pn" 
l'ltdll'l,tn ¡T). iMo 1 s.(¡ s' de 10. 'Pozo. Ló,prz 
(172)., dal ,Sé¡pMma D'11Ipósl'~o dJ! SnmtUl" 
taltl-S< ,(Secci6n de), BIl~z,a), hllSlt:t lo¡;¡ 
c1nOUtmta y >dos, anos. 
Madrid, '7 de¡. d,1ciambre de :1.978, 
El ,GeneraJ. Director de Personal, 
iRos EspÁNA 




Clase e, tipo 7.° 
Una de lCoroneol de L\rtillería, Esca-
la activa, Grupo de «iDestiuo de Arma 
{) Cuer¡po», plantilla e:vent.ual, corres-
pondiente. a-la L G. ¡l'i'1-20~. asignada 
a la Jefatura de '~Iunicionamiento de 
la ])ir·ección de c~po'Y(} al Matel'ial 
de la Je4'atura'Su;perior d~ Apoyo 
'Logístico del Bjército. ' 
'Documentación: iPapell:eta de pe-ti-
ción de destino y Ficha-resumen, que 
se remitirá al, Cual'telGeneral del 
Ejér~ito; iDiTección d-e Personal. 
Plazo de admisión de pa.peletaSi: 
QUin.oe dias hábiles, contados a. par-
tir·del dia sigUiente al de la fecl1a de 
:publicación d,e la 'Presente. Orden ¡¡.n 
• e-1 iD'lARIO OFICIAL. 
Madrid, '( de diciembre de '1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESl'ANA 
14.883 
La. IOtdp,n í14.553/275/78, (le. 29 
da. noviembre, :POt' la que, sea' anur!>cia· 
1:10, unn. vacante para comandante de 
ÁJl't1llería, ,Eseala o:ctiva, Grupo {lo 
-Mando de 'Armas», en la ~>\cademía 
de Artmería {Segovlaj, ¡pm'o. proi'I'Sol' 
delí grupo de ,&nse11anza d& la Sección 
da. C amp 0,11 a, S& l'ecti.fica e-n {:ti Sén-
tido d& que el grupo de, bar.emo al 
IlUG pCl'tNl>oce es e-llV y no .al Gru-
po VI, como se hac1a constar en la 
citada Orden. 
Madrid, 7 de diciembre de 1978. 
El General Director de Personal, 
!ROS EsPANA 
14.884 
'CLasp, C, ,tipo 8.0 
, Segunda couvo'catol'ia. 
l.-En' (;1 Regim~ento (1,6 Instlluc-
:o~~at ~~;~C~~;~!~r~;1~~r;H1~;:le~lS~í 
grUJPo XIV del o:ne.xo 1 <lc,t llnl'cml'l 
publicado cn!!l filpóndice d{)~ DrAnIO 
OFICIAL mlm, ,iM, de· S d,e mayo de, 
l'J1ilG.-Tres ·pam. subalternos de Ar-
tille·ma. E,s.co,la es,pecin'l de mando, qU!! 
!!lO l'('bn,s,E'lll 'lo.s, edades, .s'eilala.das ,en 
el a'l'ti¡mlo 00 d(11 Mxto M·ticultl-do qm' 
desarl'olla fa Ley '13/74. 
tDo(mm.fJlltuc!6n :'t'npclnttt de! lwi!. 
cJ6n ,¡!G dIJstlno y .j"!<'Jlm-!'esuuH'n. qtW 
S;()1~¡1 remitl.(Ia aJI i(~Utl,l'tel GoO!tHl'/),l <J.u1 
Eje\l'e1to, Dll'(Hltll;ón do ¡PoI'sonaI. 
Plnl':o dll UdUl1!,llótl do p('t!>e;l()tJn~: 
1~ dediciembr", de 191i'S 1.253 
de, vacantes· de· 31 de. d·iciem'bre de 19're I G'l'ujpn 4e. «¡MaThdo (l!¡¡. ¡Á:rmaSl» ·D. "~lifre-
~P'. O. núm. ;1; de 19'17). d,Q ILoreu,zQ Hel'lltÍld6íZ11(J.,ni) y ID. Juan 
Madrid, 7 de diciembre de: 11978. Glltiérre:z Castro I(,f!i'''(}2!); d!e Ia.UiHEL-
OUTl-\IR, Icon 133,18 y 100,00 ¡punto SI ,de 
El Gen()ral Dil'ector de Personal, J:Jaremo, resIPE-ctáv.ame-nte. 
ROS E~ARA Madrid. i'( de' diciembre de 1m. 
14.885 
'Clase, C, tipo 7.<> ; 
1.----'En el Grupo de I.\rtmería de la 
Brigada ;Paracaidista (Alcalá de He-
nares, ¡!'iadrid'}.~Una: de, teniente· .au· 
xilial: ,d& !.~illería, Grupo de "Man-
do». 
·Tendrán ~referencia para Qcupár 
esta vacante los< petic.ionlJ;rios· que se 
encuentren .en ~osesión deil t.itulo de 
Mando de Unidades Paracaidis·tas. ' 
Documentación'; Papeleta de peti-
ción de destino y Ficha-l'.esumen, que 
será remitida al Cuartel General del 
Ejército, iDireeción de Personal. 
Plazo de admisión de .pet~.(}iones: 
Será de quince 'días hábiles, contados 
a partir del día: sigiuente al! de la. 
publicación de la .prese-nte .orden e-ll 
el <'DIARIO ,oFICiAL. debiendo tener .en 
cuenta lo previsto en Los articulos t10 
al 17 del Reglamento sobl'~ .provisión 
di' 'vttco.n·t(iS (l.e- &l. ·iL~ ,(l¡cim1llbru. de 
11}i'{; ,(íD. {). núm. n, de 11lTi). 
Madrid, 7 de, diciembre de 1978. 




Para cubrir la vacante de 
capitán de \ÁrtilIería, iEs-caJa activa. 
Grupo de, «Mando de Armas'.,' anun-
ciada de- ;(lIase e ,tIpo 8.°, por Orden 
12.2<r.3/235f7S, de nQ dI' octubí1e, .existen. 
te en la Aca<l,e.mia de Artillería (Sego. 
vial, Ipl:ovisionalmente ~m F'uen0al'ral 
{Madirid), ¡p.o.,va :pl'ofeltlOl' ,rIel 1(},ruqJO d'e 
. Investiga>Ción y IDo,ctrina d,e la Sección 
Antiaérea, in,cluida en e~ grup.o m: 
de barem.o, se destina <l011 <larácter 
voluntario al <lapitán de ,<\'rtillerfa, 
Es<cala activa, Grupo de «M,ando de 
Arm.as», íD. Juan Castane.ra Mazario 
(469r2) , con W,92 puntos dúbal'l!mo, 
del IGrupo d,e InvestigacIón y Doctri-
na de la Seoción de, Cnmp:.u1a do la 
cita<la Academia. 
Ma,drld, 7 de dlci~m;¡'r(l de 1'J78. 
14.887 
I~l T~n¡onte General 
Jefe Superior .de Personal, 
GóM!>'Z HOR:rrat'JELA 
El Teniente Genera-l 







Por cumplir el dfa J!9 de 
marzo ,ds lfi'i'9, la edad regla.m.e.ntaria, 
se dispone que en dicha fecha. pase 
a lo. situación ,de retirado -el corone.1 
auditor de la Escala. activaD. José 
Zuazu Gami.ca (10'l.) , do la .l\.uditol'ía 
de Gnena. de ln. 4.& R.egión Militar, 
qUl'da.ndo penditlUW ,del haber pasivo 
qllo le señala el Conse-jo Supremo de 
Justicia Militar, Pl·evia. proIm~st3. re, 
glamentnriu qU& Se -éursará a. dichQ . 
Alto Centro. I 
Madrid, 7 d(~ül.cif\mbre de 1978. 





.por hallarse compre.ndido 
(l-n laQ·rden ''d.El 18 de abril da 1W1 
(D, O, m1m. 89) se conced.e (1,1 ,derecho 
al uso del .Distintivo ,de. 'Pe-rma:ne,n<Clfl, 
de Personal del Ejército en la GUA.r-
dia Civil, {Ion borde dorado, al co-
mandante into,rventor D. St.tul'Ilino 
VilJegas Merino (316), de. la Jefatura 
de ,Intervenciúu (lG 1[J, ~.~ R,'gi(m Mi-
litur. 
Madri,d, 7 d(l diciembre. da 1978. 
El General Director. de Personal. 
n.OS ESl'A11IA . 
Ol~lCINAS MILIT AIRES 
Ascensos 
SP'¡'!Í. de diNI. día* i11,ttHcR', .tlontudo¡¡ ti 
pUl'tir de,l dio, !1,lgulentG nI d,e 1,1t [11l-
bllcarclón do lo. rll~ese-lIte O'Nle.n en ¡,J, 
Dumo Ol~IcIAr" debléndose· tenCll' en 
cuento, lo prewlsto ,en }OS< t1l'tí,culo·¡;· ttO 
al 17 del' Reglame.nto :SObre' ¡pl'ovisióll 
Para. 'Clubrir IPn.l'Clin~'mrmt(! ~,n.s 
v.í1Mute& <Ir,. .ctLpIM,l1 de oOttalqlli('t' Al'-
Intt, ,l!l5Clala ntltlvn, (lt'UVo dt',,!Mllf1.t!O 
d,e ,At'l'Ylus» o '(;11(11'PO de Iltrt0tld 'Jlw¡ n, 
('tl Ip () ~ (-!1<¡ (¡n I{h'l 't;N~nlrlJ ,(111 J'JI oto ¡J l' 
~lpHI~Úflh'j'OR', ¡~IRlt('nkKl l'l1 lllt Ir~ltU1tl· 
:11 n '(!'VI'IIi!'rH1l 'el'(1' HIl;;, l"'t\IMII<iT, ,( (;0 lnrWllllll' 
V\t'.Jc, 1:\1I/lJtll'J(1h 1¡J>l1il'Up'jl(),fí'R{ll'ilfli ci'Ol 
¡{11<J1''1AIMfl'CT" ll\lc),nf'tlo.¡.;. (ll1 (\1 !1110:xoIII 
d<e ijl(U'(HM, o.n¡lOIci¡wlk1A' ,1111 {J,],ns,(, H, ti-
rIO ::l.o, 'por IQ,t',dl(''D ;J.().8:m¡el1/'7S, ale ·wes,· 
ti!llf1 'con, oal'(í)(~te,l' 'V'Olul1tj,tll"do (l, 10$loa· 
ipit.allOs. ·d(\ ,~¡;;tme,'l'1a" ·EslclJ.¡ll¡¡, activa, 
14.890 
'POi' eociHtil' VMo.n-be'l 1 J,'(\unl,1,' 
1l1s condlcio>tlC1S (\xlg'i,do.e .m la. ll(}Y {la 
lU ,de Il'bl.'il .uf} 1001 ,(1), .o, núm. 914) " 
Y Real IDocreto ,de :J.¡¡; ¡le. mayo de. 
1977 (D. O.núm. tl.51/i) , Se} ,aSC:i&ud€7 al 
• 
~mpleo de(\~~pitá:n. a.l tenif.llltt' de. 
Oficina.,> Militares, Escala activa, ,don 
Sebastián Cil!>allas 'Gutierrez (2.657), 
del Alma.c(Ín y Servicios de.Int.enden-
cia de -cádiz, t>n vacante de su Cuer-
po, clase C. tipo 9.°, con antigüedad 
de '(de ,diciembre. ode 19>78, quedando 
confirm'ildo .en su actual ,destino. ' 
'Este ascénso produce vacante que 
so ,da al ascenso. 
Madrid, '7 de.' diciembl'e de 19're. 
El ~neral Dir€Ctor de Personal, 
'Ros ESl'A.'(A 
14.891 
'Por '6xistü' vacante y tener 
cumplidas la;:; condicCiones que deter-
mina la' OrdeJl d'il 1{} d.¡>, octubre de 
.1945 (D. '0. núm. 231), se asciende al 
empleó ,de. teniente de Oficinas Mili-
tares, '8,1 ayu!1ante de dicho ,Cuerpo, 
don Pedro' Corhacho Delgado (2251}: 
d.fl fa Direcci6nde Apoyo al Perso-
llal ide la Jefa.tura Superior de Apoyo 
J4ogístico, en va.cante de su CUerpo, 
clase C, tipo 9.°, >con antigÜedad de 
'( de dicit}mbrlí de 1978, quedandocool-
1l1'111ado en su. u.ctual ,destino. 
Ma,drS,d, 7 d& diciembre de, 19'78. 
El GeneraJ. Direotor de Personal. 
'Ros J!.sl'ANA 
14.892 Do oontormidlld bon lo 'CIts-
pUtísto e.n la. LGy' 44/71 de. S <n¡. jn·nio 
da 197'i'.(D. O. n~n\. 1Ul y por reu-
nir las condiciones señaladas el' ,e.l 
articulo 1.0 di) la misma, so promue~ 
vo a la cate.goría de subtenie-ntc, at 
''Ilyu,dantG ,de Oncinas Militares' (a,si. 
mUndo a hrlgacla), D.. Urbano Sán-
ClUIZ ¡jménez ,(2507), de la l,ntél'Ven-
ción de los Se;rv!oCios de Act.iller:lll 'G 
il'ngenlerosdG Za.ragoza, en vlt>ca,nte 
clase e, tipo 9.°, {lon Ilntigüe-da.d a:e. 
:~o d~ noviembre ,de. 19178 y e:fectos eco-o 
nóuucos de 1 ,de ,diciembre de-l mis-
mo rulo, ,escalatoml-ndoss e.n el mis-
mo' or,de.u<?tu queesta.ba en !iU ante-
r10,r empleo y ,continuando en' su M-
tua.l df'stino. 
Madrid, 7 <1(\ ,diciembre. de 1978, 




14.893 ~';{l1' IhlJ.,l1:tU'~i1< 'C'OltlIPL'NiKl¡J,!I();; 
CII, j,a(Wlllt'H ,dll~ 111 ,tln ,wlldj, ,111' 1áli(J¡(1 (n, '0, ,U(lm. ~1(f), R'(; (l.nl!l~¡"lh) 01 d:(C¡'(!-
oh'tI, wi HI-N) ,tl,l'l{!'J~,t,lflj¡J,VO I{\I(J 'P,!\Olfus·o· 
l'¡¡,!lo 'II'(~ 1~~ Il<,Kllmk\llu. IHU,¡:W1'1'0,1' ,&111: ,E,IÓl'-
¡JI'to (t, lo,!-\< Jt:'tO)ol {lun· u 'corbt1n ull'olón ,%'(1 
'J'(,lwrl!()¡Jl¡tÚ¡': . 
C(»l'OlHlIJ .¡j,(j' 'lnlf:a.n;t(~l'la, ,d'1¡plloIUlUld,o lr:lJa 
El'ltwdlr)IM,(l,y,ol' ID.F'l'alliCisl()lo Vi1dlllJ: ,Ga-
1~ de diciembre de 1978 
l'lm ,(¡!1JOO;I, jefe <Le.llRegimisnto dJe. !InlS\-
tnu:c!án I~etprmto de 1a. IÁ!ca:démi.a, de 
In1fanltería. 
<Copane! de Artmel'fa, 'd\iiploma'd'O d~ 
Bstad'O. ':\fa,y;or ID. ¡Luis 1l\1lrand.a, Gon.-
zál!e.z i{l87'l'}, j~e ,de.l ae.gimiento iMi:x:-
to ,cte· 'l~rtillEltia :rnúm. 93. 
Tenie,nte 00.00ne1 rde In¡genieros\ ,0,1-
;plonia:d-o ,d.!!' :ESj:ado, [\l'a;y'Q¡l' .n. lFl'.an-
ciscú rde los Ri&Qos ¡Murciano f(l~¡, 
de; l!a -Dirección de. c!\¡po!Y'o a,l Pi>rso~ 
no&l.rue la Je-latm-a ISruperiol' 4e- ~~oJ'ú 
Ilo·gjSlti:co doel ¡Ejéncito. . 
~fadm>d:, 7de dicieill!bre de !I.!}'i8. 
D. O. mim.9 
(2fi.3) ........ GJdliCión. 'd'e- una Jia;r.ra. a.zuJ: a 
cuatro >del mismo {:0101' 'Y un!(l. dora>da. 
que ,con el d1S1f.i'ntivo ¡pos.¡;e, >de1bie-n-
do sustituir las \l>arra.s a2'ulOOllP'Qr UIlla 
d'Orada. ' 
otro, iD. ladroe ,:\'!!oneva; Mone,va 
!~J.-'Ad!ción ,dI' una ibana azul a. 
otra dt>1 mismoco1or 'Yo tdoSl tlol'aod'as 
que. >con &1 ,.distirvti'Vo 1losee. 
ot.1'O, D. ~l!aJl<fr810 Il\foruforle SQ!J.i>r 
(2il'1).--,,'Miciónde una. barra ¡(f.orada 
en distintivo cqUIl' 'Púsee. 
otro, :n ... Manu.¡:l IG'oncZález L<\J!v3J'eZ 
íJG73).--IAdieión de una, (barra a,zll11 a . 
El General Dir€ctor de PerSonal, ot11a d;el .mismo 1OO!!(]1' 'Y ciIllCO ,d-ora-" • 
o Ros iEsPANA das que, :Con el 'di"stintivo ¡posee. 
14.894 
P4Jl' reunir las condieion~s 
que d:e.tEll'mina e.1 :Dooreiío d'e !?e ·de 
funio lliel900 (D. O. nÚlll. 1,iS} ,yOr-
den -de fM ,de mruy:-o ,de 1!ru ~C. IL. nm-
me.ro 279) se eoncewe .el distlnti;vo ldie 
R!'.o'felrorad.o y adioCión 'd:e- ibarr8S qUE; 
se. irudi'ClUh a loS! ·jelfeSi que a conti· 
nuación se TelaeÍon,[l'n: 
otro, D. Gust.avo Nieto Tal'8!dm 
{2'i1*).--í.<\.di'Ción ldie. una <barra 84UL a 
cuatro 'del miS!mo colal" y una. diQra-
da 'que. 'Con¡ ,el dJst.intiv-o ¡poseBl ,de-
bien>dó sust.ituir las !ba.rras azul-e'SllPor 
una ·d'Ol'a:dIU. . 
otroQ, :D. Antonio luUani Reman ' 
;¡28S).-t.o\diciónAoe una barra doradoS. 
e.n distintivo tIue. !pose.e.. 
otro(}, iD. ®miliiano IMareos. M3;D:rlqU~ 
(299).-t.4.dlci6n' ,de un,a ba'(lra, aztlll: a 
De la. E.~cuela. Politécnica. SUiY'effOT CUtUtl'O del mi!'lffio (lO~O!r 'Y dos ·dora-
.' d-n$i. que, 'oon el dimin.ttvo iP'Qooe, doe-
lwl Ejército biend'Ú .&ustítuir las Ibal1l'a.S azul'es; ¡por 
{:ol'onel :rn.geniero >de Ar.rnam-ento y unadorad>a.. C:onst,l'u~ión D. y'j'ctol'lano Sa.n Pa- ot.ro., In. IEmili.o Roblo@1d.o JMooon:doa. 
hIo .d'(!. Ir.a !R:O¡:iU (200). Adla-fón 'd.e una (3'&rj.-,.<\:d!<l!6n {]¡e. uno. ibarro. &Zul a. 
lH,lIf'l'a. umnl ,a ill'(!$ ,d>ol'l1a.a.s qu'C' 'COnl (-1 t,rll$< ~p.l mlsano color 'Y .¡J¡os ·d'Ora.li!as 
til!'lt.int!lvo 'P'050e-e. qu.¡>. con. tll .d,tr.tinf.iv-o lPOsl>e . 
. Ten,rente. coronl(?~ 'd'eArtll!ler,1a, di· O,tro, ,D. J"oOO üim6·neoz.¡.~'tCJ1lO GolM 
'P'¡oóffiuldo¡l11< &'1lt~'t1d1O ,Ma,yo1' ID. lllfoCo,l\d1O (;m) .-."'d,!tCión, dl~ una. (l)a;rrl1 a.z'Ill a 
Nortun, íSll.ollZlI(3()SS).,. 1O'!stinlti,vo. tl'@S 'roel miSlm'O< 'Clo1<ltt' y una ,dora'd.a. • 
Tl'niente. ooroneL ,In¡gerulero Id@ Al'. qu~ (iOTl .el ,d¡~lnt.i,vo .p.ose.I'. 
lnl1mento ,y lColn¡;,tl'urJCjón~ ID. Mariano .ÓltrÚ', ID. Arug'e!l ,GutiÓl'retz VáJzlquoo; 
Norte HnnlÓnl i('15,,'3). A)(,l:!tción' .(/¡e una (l3,'le).-.4.d'iclón dI? una. ibar:ra,aa;ul a 
harra uznl n odIoSl dJel .mJsmo. 'c010r 'Y dos dJel mismo co'lor ry una diOrad'a 
tll(1¡S od,ol'a>dJa,s. 'que ,~on el 'd.istintíVIQ' ¡pO- qua, con {:lol d'!llltinlf,ivo P·O&€)'fI. 
s,e,e. IOotmurud1llnl!ie ,Ing,¡mierocLe. .A\.mna· 
()obro, ID. Josó lRu¡,l ,r,ólpez.JRU& 1(11550). mento'y Oons'truClción iD. IEnil'~crue. ()(t'. 
.,<\¡o,f>¡;:i(¡.n die TI,n'a !bn.N~a .11Zu:l 'a oi,1'o. ,mel tt"g-a ¡Ballce.ló ,(l6Z),....¡A>i!lliCflóol1l >die< una 
miSltno 'C'o~or Iy l(lua,trod'oru:da:s ¡que o ba.rra azul a una. odora.d:a.ql1e 'Con .el 
con, 'el ¡dlS1tinti'Vo' Ipo$Jee-. rliSltlntivo IpIoSI(\('. , 
¡Oh'o, ID. lAn~e.l tB .. SlvihJ.a IM&lel''¡) (1rJO). 'q'b~o, 1]). Jo'Slé .Gal"C!(a iM.'a:ct.ín-e.z {m5). 
Aodíclón odie una llHll'ra a,z11Jl a 1d!0Sl ,(Lo. Aldw(n'ón ,d!e lma. \bal'7'11 'lliZ,1l1 a .d,OSl ,do;- . 
ra,ctn,sqne 'con ,e.1, ,dlJ.$It!ntivo ipi()Se~. !ludias, que con ·el odúSltin:tl'Vo lP'O$lOO. , 
(),tt'o, ID. IOn,l'}o·g, BOl'ldoUI!lldo La-cam- I(}t,ro, ID. {;al'los' FernánlCli~'Z VáJZtqu~ 
lwo.(1fr11),-t.4.u'1i:c:i:6n ¡(J¡e una banr'a·a1.ul (006).--A'éLilcí6n ,d!ti unllJ Ibarra. aaJIl'1 a. 
a ClHVÚ1'O ,die1 u::t;lISIIUO iColiory 11111a ,¡'f,o- otra :d;el mlEJtno: (¡Mor y una 'diOrada 
ra,da ¡que 'COD! 'e,JJcLiSlttl'Htiv,Ot ¡p,oSle,e,. >i!,e· que 'con el ,dl1l1tln.tivo ¡p,oS<e· ... , 
}¡ilm,¡],o $Il150t.ltui,!' las ,IJn:I"l'as m~u~,e:St ,por Oitro, ,l). Juan ,AIlOO'Sl ¡!';a,nlf,o 100mln~o 
Im¡l cdlOllo.dlt. (el.18) .-..4.odi.ción .(/¡e. unta ibait'ra 'lliZU1 a 
,OI&I'O,¡)). iGa:rl'o,<;I ,Prre,z:l\:lo.rflÍne\1l dl(l'SI ,dlel mÍ1lIIno co~o'r yl una. ,d·o'r:a,o:a 
(.1S3).-tAirftci6J11 id'¡Jí una .barra aJZ'l11. a que COrt_ E!lt .cUSltintllvo IP/(iSoee. , J 
d'05. de',] .misltll'O COIOl' ry ctoS! IdlÚll'llld(j;s ÜUl'O, D. fLuis lGal'ciLa ESIp.inos,a '(8W) , 
qu,(l.COl1 ,el ¡dJi5ltlntivo iploS1ee. Adlr;j,Ó'¡¡· ,!1e una. lI:JOJ'r¡¡. azt'Ll u. ,otra iCliel 
(}itlt'O, ID. A,It~J:\e.a{)1 ;A1g'llUe.ra iM:ami'o mismo ·co10r 'Y una d'oraKl't1 que ,con 
(2Gl).-/.4:diuión .clJe' Ulla .barra a·íl'U:I" 'a f~l cl1slt,tnrt:iNo !pos'el.!. 
la'p:S! (1<8] mislffio ,co],01' y u,n,o; dlo¡!1fi,¡}la ·O-t1'O, ID. JoSlé .calban e's T o r r e 1li·t (' 
crll~ 1(lO1l1'¡ ,disltint¡'wl Ip05,M. o (l2I'WI):.-cJÁI¡lio1(¡:n. {'(¡t~lml(1 .baI\1':(l ll..7,uJ. 11 
().t1'O, It), kl\fllg"P,ll (fimK",nl~:z. Ár¡mo. ,(24:."3), tl' ,1'< ¡J'1',1 ml¡';'!no {)(¡l'OII' 'yo tH),fl, ti'o'I'D.,dll. .' 
Á!tllllij'Úil ,r!lt' UlIfl, ¡bnrru. 1'lll':uJ: ti, Cl11J:1i1'o qu!~ ,(lí)t1~lidI18,tlnIMvo 11 tJ&etl , • .. 
rlt~,l ~lll~mo M~(W y d,t)$ ,rl<Ol'U1IlJlll'l, ~IlHl ¡¡j,¡.f'O, n, M.lglWl .,e!1.¡h~fHl. 1];'¡¡;ra.d!1s 
mm (lJ 1r!1!/'l'j:fnj:!¡vo I¡;OS,~,(l·, d,c(billn!ülo .¡·1Uíil· (l'!l:lif}l.~,!l\ítll'(\ltíll dlll' unl. ¡lHlJ1l'lt 1W1l'l !t 
titn!1' hlHi 1!J¡I\,)'f'U¡.\I l~~llhl~' ~lOIt' 11tH), diO- "·lllttl'O ~11l',111Ul~11Hl It)(Jlm' ¡y ll'IlI(t, ,rl,o,t':aodia 
¡'f¡.¡iIlL ' (Í1N~ '(\{JU (11, 'tN"Mu,tlvo .p·(l~e·l.', ,dJeIlldo,);)ldoo 
()Ijll'tll, ;1). ,AI:IlW't'br) ,TA'llll1l1. Ir'~e.rl'tl.t), 1(:.M8). Fíl1,'I'!,¡tHir' 11(\15, baj~t'l1.\ll f~r.ll;1.n¡¡, pOlo UlH1 
AJt¡d'I}!lún dll Ulltt 'lllt.!',l,'(l lu':ul.a U'n(\, d,o- d!(j,j'rt,('NI. 
l'ttd'¡¡ qlHJ '(IOn el, ,11!.sltlJllI,I'Vo IP'ORI('(), {)¡(¡rlll, n. !M¡Ul1Hll ,COlc:o ,Qdltrtl, (2,(!81'~ 
Oj:t'(¡·, ~). ,lll'o.lll(l¡~ICO ,AJll1li~]'Ul' nat'to· .. \'¡1lf.11¡.(m. die mw, :¡1¡Wn¡, (\!7.u'¡, (\ 'mHJ, do-
lOUNl ,(fZIil;5).-,Adl,Ctiún 'do' U1Hl. Ibl)¡X'l'o. 1'0,1(160 Iq\ll¡~oon 'CI] d,!stlntJ.vo POS'C'3. 
azull ti· dIOS, d,c'~ mismo 'c'olo,!' Iy rtr·a's ütJl:·o, .ID. \MOlniU(~l ,I!'ernó.niÜIGIZ ,Ca,uo· 
dOl'U,¡jIU,s' '(lU~ Ir,onel Idi&tintl'v-o ¡pU'S'Se.. . VMI 100s).-iÁldl!ción ,die. una brurra C:C\-
,o'tl:'OI, ID.' ILuIs !M'OllJte-l'\Q, (l¡e, ~eón rad,1). ,e'D! dJisti,nrt;i,V'o 'que 1P,O,Sle·E\, 
]t. O. núm.. !!S2 
OtilO, D. Anotonio Ohivite. é.rr{)¡y.Q 
(~r7).-!.Mi'!}ión d-e, una. ibarraazul! a 
una dorada. ¡que >con. ·el· ld1s.tilllti'Vo ¡po-
&€'e. 
,otro, ID. ·otnio .d!t;' la. ¡CrUE ljro¡énelA 
(6'5S).-Adición ,de una i)}8Il'ra azul a 
.dos, de-l mismo color ry una, ,d.ora:da 
que. con €il <list.intiv.o Iposee. 
OtN, D. Pooro .osuna Rey (359).-
Ad·ición tl>e una ¡ham'8.. azuJ: 'a un.a, idQ" 
rada. .que con 'e,.l distiUltiv.o ¡pos.et'. 
otro, 'D. Agus.tín Gontzález ~I\:lv~rez 
{36O).-Adieión d,e: una. !ba1'!l'a. azul a 
do", ,del mi&110 ilolor y una dora!1aqu0 
con el distint!:V'o lposea. . 
OtIlG, D. Jutián; íDominguerz: 'Clemen-
ie f(~).-IDistintivo. 
De la A~vñnia de ,{u. . Guaniiu. Civil 
Comandante de¡ la Guardia Civil 
dOIll Cílsimiro Juarras tBemalbé.-IDis.. 
tintiT.Q. 
Moadrid, 7 d.e ru'Cie:m!br~ d;e !L9l7B, 
Jll aeneraJ. Director . de Personal, 
!ROs \EsPANA 
14.895 
lPm- l'Ieun1r ras condd'Cione·s 
qn p. Qie-temn Ílba la. \()r,fl¡~n I(!¡eo. et dlema-
yo doe 1976 (O. O. núm. ilS1~ ,g.e oon{}!l 
d~ ~l di5lf¡lnt¡,,<l ,¡le lPel'!mlm~nlCia. en 
nnid~(I¡1'5 ,a\'< 'OIp'eu'múio.n.es. Éslp.ooiales .y 
lIIdición de- ,bM"ru::. 'que Fveel$r-esan 
ti. l<ls {).f!(liale1'o .que acollltin.u!!,1(l.lón ~ 
l'í'lmc!onan: 
{~'Pitán de- llllf:l.IlIte-ll!a ID. iE-féctor 
j uitn ·Ml<J¡lIto (S30~). >d,e l.a 1Ü000000P afif¡¡,dJe 
O!)Worrocionoes lEl"'p~.cla·J¡eSl núm. 31.-IDdsl-
tintti.vo -con 18.fI¡ición od!~ UM !barra d.o-
l'nda y cuatrove,rdes. 
()t!l(j, 'lJ. lRierut'ld,O' !Ca:.<;l!;iUo lA 1, g a r 
(~). ,dlel Ter'cío, \Gran Ca¡pitán I 4e 
La ,I.A'¡q¡·6n.--II:>iSltint,ivo I(JOTh 'Sidl>ei6n' ,die. 
ctiatll'f), !barras. /Vea'·dles. 
Útl10, ID. José ,Fl<l·riano V ¡a, J¡'a.Sc.o 
{l~i, d,e-l iQual'j¡e} IG'enéra1: ·ro6' 1:a BIT· 
gafllfL die.iInlfanifíel'ia !O.O.T. n;úm. W. 
ni~t,íllti'Yo 'con. a>d1'clón· lroe UM Iba.rra 
V&N'l¡fi. 
'l'enÍt'to,te ,r1e- ;¡;l1l[rml:enf.a ID. Cal'!los 
}<1o l'll á.nd'l'l'l, ~ fíJllc'h('·7, 1(J1():fJM) .. ,die la. ICOill-
p·a,fifa. d,e Ope.¡·lliCion.Ni, IESiP'elcial,es' nú-
me·ro 31:.-I1)j~lIiin¡j;ivo ICOtll adición ,die 
doS! 'bar.ras. vr,r.dles. 
OotI"O, p. J'Ow {}on¡z¡HPi7. G,onz,{~l'e¡z 
(l(Y~1i)}, ,de, ]la IUTIli'd'a,(f. ,roe fHeUcólplliel'os 
n¡l1nt"I'{) !!¡J!I.-lJ)istitlltibVO' con MIi>(l,ión, 
.(Ir' una ¡b¡arx'a ve~1ile. ' 
'J:lenle.nte deo Otricína.s !MUitares. léI!on 
Mttn:llof!ll Vigo 'Lólp,e7i .(a'l81) , 'Cke:Ji IDe:p'ó· 
sU.o "! :S,e,r1vícioSl 'dJe 'I,rllte-nléJ¡~nci'a .me, G1· 
jÓTL.-lDiMiniti:vo .con adic.ión 'rle, Icua-
tru ,hQ.l'ralil i1f{~:l\(];B-5. 
'MUJdtrlid, 7 ,eLo ,!LI!(}Í'(l,lXlIhll(1 :de tiros. 
1'11 G¡·nera.l Director do Pe;r!l()nnl, 
'Ros E..'1i'ANA 
14.896 
JI 0,1' ftf(l,lI>n,l,' fl'fí'C ()mlV'Í~a,nlll>! 'Ilo ¡; 
N! '¡'/1 üy'ltl'GlI ,(1'(1 'In, 1P1'(l,~,i tl'()ll¡nin, ,¡j,1(>1 G.¡,. 
h!P'l'UI(), d,¡, 2orlp, .(J;!¡elmnl1:J¡w ,di", "i19WI' ¡(no. 
IIp,j;in Oflci'J..l' d10.1 '1~~ltu,ao¡ l¡111m. llf.lI;l)' ~n 
cormrl(j,e·e-1 ·(I;(',l'!'~ho tÜ U.IO 1,¡l<l'llmtkrH'll. 
t@ ,tl:Q,l tdüiltlnltllv.Q ,de' L<\:tJ¡j;O 'F.lSlbaldIO !M'l1., 
yO!" a. 10'81 ,oiUc.ill.l~·SI que· ll. IC011ÜnUIl.. 
. -ción¡' e<El r,e,lU;ciono.n! 
• 
:L~ de. diciembre. .de 19'1'&· 
. 'Ctb}}itál1 4e la. ·GUo,lld,ia 01<\111 ,don 
KoJ:!b.e-rto Cinita:>Sl SanDuan, >d!e. l.a. Pla-
na. !M.a.yor,d'f! la l."" Zona, die la Guar-
dia !Civil. 
Te-niente de, OificinaSiIMilitares\ don 
Antonio íPá:ez L~ril (00lB)~ dea A1to 
Estado ~iay{)r. 
l.1i1ia:dirid, '1 ,de- d.tciembre· l{]¡e 1978: 
El General Director de Personal, 
Ros EsP~ÑA. 
14..897 ' 
: Por rBunir las: ~ol1dicione.s 
que d,eteI'lffiina .la Orden ideo 00 ,d.e 
a;bri'l de: 1958 {D. 'Ü. núm. 1100) se. COTh-
ce-dJe .el 'dis-tirutivo 'de LPe;¡;roaneuci8J -en 
Fue:r2ia9 ::B9-racaidis,tas y aldieióJ1, de 
ttrarras al ,miSlffio a los Slu!imfidales 
die la Brigada J>aracaüLista. qUa. 'a 
continllación se- re-lalcionan: ' 
SUbte-niente de ILnlfanteria ID. R.art'oa-el 
Gamia HOIllHa!cio <~}.-..o\ldi'CióIl! .a.e 
dQS' 'bal'ras rOljas; a. doo deol !ID.iSlffiO !Co-
lor .que eon,el di&tintivo ¡posee. 
'Brigada die IInfantt'ria iD. ICe-lestino 
R041~iguez. Garcia {~}.-,Adio(l.i¡):ru ,de 
una .bM~l'a. Toj·aa otl'adel, miSlffiI:l co-
lor 'Y' 'llres 'dorald'o.s que-cou ·el. distin· 
tivo jXl&!'!!. 
'sal'geIllm p.rimerOl ·cte-:rn!fanterla .¡j,{)U 
An·t{mlo l!lomeo!"!\¡ !LóP¡;:z. 1(il.05OO).-tA:d!. 
ció!. de un:. bal~l'a ,d<ll'll·Q·a a. una ro-ja que ron 11'J.disrtIn.tivo ¡p'Ose-e. 
S!u'ge·nto ,de ¡rJtan.te·r1>3. 'D. lP,aD:ll0 
A¡¡.ruto Al>cole·n. It:l.1037)._I\.Id1if I('l¡ i 'ó nde 
una, 'narra roja -eIll distintivo ,que IpO-
s-ee. 
otro,. !l}. l¡'el'ua-dOl ·Pina;¡'do. puertas 
(1l.t~J.·-¡ .. \:dici61~ odie ,dos bar.ras- 110íjas 
en ·d'Í!;otintivo Ique ¡pose·a. 
Oil'{) , ID. l.>\nÍ'O'n,lo Mur10z (Pajuelo 
(:11~1) .-;Ald,i-ción. 'da od.os !barras ro~ as 
ar,uatl'o 'd,el mis.mo COtor que. 0011> ,el 
dJiwtlntivo· IPosee, >d>e,biendo sustituir 
cinco ,de e1}as ¡po!' unla bal''1'Ja. Id'Ül'a.d,a. 
() tiro, ID. Jl18iu' Gontále-z Gil (~.';Mll.8). 
kd1oi(¡u. de, -d,oSo ;jJ·anr:as; ro,jas a o(ilO5! 'ruel 
m~piffio 'Colo.r "que {Jan el di~intiv:o ,p-o. 
5>ee-. 
otro, D. iMan,u9Il 'Barriga Gu erra 
¡(11,*,m).-IAld,l.ci6n ¡dle' 1.1n.a, barra 110ja 
a tr.es Jdiel íllli&mo lCq.lol' que >COIll >&1 
distintivo IPose~. 
otro, :D. IM,a'tluelJ 1l3KN111'ligue.z íFerrNín,' 
rufllZ l(l:1,~'i\3».-t,~¡di>Ción ,de ,d'Ü$l hM'ras 
r.Q,jaSl .a .CLes: a,el, anism.o ,color que 1C0n 
e.l ¡(j:iSlbintivo ¡polSJ(l'e. 
ú:tl'O, D. ::rOSIÓ .V1el'a :Vi11al'roel (!llOro). 
mSlLlrllti'V'o. 
'Olil'O, iD. J'oSlé Fe-rn(tndleiZi S<lll'lano 
(,uSld).-,Adlción ,de. una barra ralla. a 
otra die] .rniHllXlO color 1Cf11IJ. cori ·el dJi'Sl-
tinti.vo Ipose (1. ¡ 
,~m'gpnrLo' ,(10 A'rtmc'I'ío. ID. IF'r!mc1sl(\o 
l¡'(~rl\11i[l¡rlJe17. ,'l<itIPi1e 1(51.~j.).-tf\.d1(li6n. ,de 
1:r(>i;! ,bll.t'l'Il.MI ,1'O'J1151 a dos 'delJ. miSlltl)O I()O-
11(')<1' 'illl(Í COIlo (>,11 ,d,lslt.1ntl'vo 1!l'OS'Uf,), dl(" 
!.Jit"ll>r}>(l .,+u~;1;ttl1\.t'1J(l,SlIP01' 'UIHJ. G¡':1rj'o, :!io. 
raeNl. 
'~'lW~;N~tO 11H'inH\ll'O ,cl'tl f.innftl¡nld~ M.m· 
1im' .D. Sonlvu.rl<fl'l' Gú'lXI,otl'o iM'll;I~t·1w"z 
I(RII2),~-M1c¡ón OG 'tHlo.. lHl.l'ra. roja OIn 
'llliHltllltllVO ,qUiQ ,pOSlNI. 
Mo.wt'l·d:, 7' ',ce dic.l,¡>irtl1hr(, 'd<a 1078'. 
El G·enera~ Oirector de Personal, 
ROS 'ESPAflA 
14.898 
Por hallarse eOilIllPrelmdos 
en la O'l'cte.n ,de le .de .aib'l'il: de l19'i"i' 
(3:0. 'O. núm. 89j se 'Concei&e 'e-li ,dero· 
0110 al uso .(I¡e-l i!)istanti\lu, !le P.er.rnl3., 
naD/cía d:e !Pereonal idieJ¡ lBjéIiCito. -en la 
GU3.nlla !Civil. mm ;bo:r.rue' ·doradiQ, a. 
los suiOO!fici8!les ¡que a continuación 
Sle- l'elacionan :, • 
• A'Y'uéJ¡ant& té'cn~co die' ter.cera Id.e lSa-
ni-d,ad ~rilitar, asimill3ld:o a bríg'alfa., 
d'On ,E,rique 'Sánlcil:l:ez iGaropOly 1(574)0 ,!1eil 
Regimie-ntod.e AIDtillerra ,-\l:\.. nqj:m. 74. 
SargentO' e5'p2'0ialista :operado'!" ·d'6 
radio ;p.. Angel Garilla; B'enito ruos. 
(4-.'28)" del iRegiJ;nieruto de Red;es Per· 
manente.s y Ser<vicios .ES!!J812altis die 
Tl'ah.Smisiones.' , 
Sal'gent<l' eSlpfr.,(lialllitaauxilian.- d-& 
Veterinaria íD. F1;anciS'col V'll:saJ:1o Ga-
go 1(900)0, del Regimiento 'Ca2/aJdül'oo de 
Aleta, Morutaüa YalliaidQlid núm. 65. 
íMad'rid!, .!jI de. ¡diden:nlb::re ',!le 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros 'ESPAliA 
V a(l~UI tes, 
14.899 
Claso C, tipo 9.0. 
De cOro.uel ,de .cualquier Arma, ,Es-
cala. activa, GrupO' de «Destino de Al'. 
Ina. o ICUe-l'pO», existentes en los Or-
ganismosque a contLnuación se re· 
l!wio-l1aIl : 
Plantilla fiju. 
1.-Gobieral\1 .Militar de Cór-doba. 
('Paracoma.ndante Militar ,dellCampo. 
de tiro 'Y Maniobras de 'Cerro> 'Muria.-
0110, :Có!cloba).-,una. ' 
2 • .....;JuntaRegional de> Educación !Fí-
sica. de la 5.$. Región Militar (Zarago. 
za).-Untt. 
3 ......... GobiIJ.1'ol.l.oMilitar de. Valladolid. 
u.na. ' 
P~antma; eventuaL corréspOndiente a; 
La l. G. 174/204 
4 ....... Je.!atul'a ,d,e Patronatosci~ ¡Huér-
fanos ,de IMilltares ·~Madrid)."""'Una. 
5.-Capitama Gene-ral de. la 5.'" Re-
gión Milita!' lZaragoza).-Con prefe-
·rencia. para Diplomados dCl< Estado 
Mayor), dos. . 
.s . ......:Gobierno 'Militar .de 'ZaragC!za.-
Cin(lo; 
7.-Gobíe-rno :Milita.r dI; Hu€soca.-
Dos. 
'S • .....:Gomandrmcia Militar Ids, Jaca· 
~1l¡Hl5(la} .-Un a, 
9.-Ju7.go.·do MiJito.1' IEve,ntual d¡; la 
5.~ iHt4gión Mi1ito.r :(Zo.J:ugoZ'o.).-:,una. 
lO.-4Jnz.g-Il;¡l,o 1V(·llit.tlrP(1j'.mllll e,ntt) .¡],(J 
.litL l'i.~ lH:cgUw 1MlHhtu' ~Zttl'U,¡'¡O~tt).,,~ 
Ull~t. 
H.-.J'untn. 'H0.¡¡;lowl.l 'üC)l ltccl'f.}Q 'Un-
,(}l1,f.lvo (l,N s olcH.d I} (ll\ 1(1. 2.110 fl\i'gLón 
Mílitttr (¡i\(}vl1ht) .-Una. 
:1:~.-'Subinspt'oci6n de< 101 2.1> ,RBg16n 
l\1l1itf1l" '('S'coción tie ,Contab1·¡¡'¡lnd y 
Asuntos Genel'ales).-Ul1a. 
t3.-0U(ljm~ de wnfo·rmaoión de 
Asuntos ;Sociales ('Setvilla).-Una. 
• 
1.i.56 12 de. ctHciembre de 1978 D. O .. na. ~ 
14.-0ficino. de .. I.nfÓrmación ,de 1 publico.ció.n dt; la p~esente 'Orden en Arma, ¡Escala acUvo.. ¡Grupo ~e. ,,})e.s~ 
.~:mntos Soch~i,>s {Badajoz).---'Una. í'l DIARIO OFIGXAI" tino de Ariu¡¡: o 'Cuerpo», existe,nte.en 
lS.-Junto. Pl'ovinciáldel Recreo :~radrid, '( ut\ diciembre de lW8.· lti Jefatura Superior de Apoyo Lo-
Edueati.vo del soldado de Badajoz.-· gistico del \Ejército, mrección d(jc Ap~ 
Una. El General Director de Personal. yo ulM:alierial (Dirección;, iMadrid. 
16.-Of!cina de 'Información de ROE¡ EsPANA ,. 'Esta vacante puede ser solicitada 
Asuntos Sociales (Huelva}.-Una. por Jefes y Oficiales de cualquier 
l'i'.-Oficin3. ., de Información de. . Armo. que a ecntinuación se indican: 
Asuntos Sociales (Cá<liz).-Una. 14.900 9" convocato~ia tenientes corQnelesde la Escala acti-18.~u?ta. 1 Provincial ~.el. Re~l'¡J, 'CIase ¿. tipo 7.0 ' va, Grnpo 'de «D2stino de Arma. \) Educatr~:o :de, sold~~ode ",adlz.:-:una./. una ... de temente coronel de cual- Cuerp?», comandantes de la ~sc?la 
~~.-B~b!Jotali :l'lIhtar del GObl~r,nO un'er !\:rma F~cala activa Grupas, Especl3.~,de Mando ,ds e~ad superIOr 
MIlItar de Cádiz.-Una. - 1;-" , ~ ,,,0,\ a la sanalada en el artmulo ro del 
-: uZ",a o -: ~.,l al' . ven ua ,e. actlV11 «aptos umcamente para destl- . . , . " "'O -J <:tdM,,·t lE t Id 1Es-\ «D~st1ll0 ds Ar~~ o CuerpOD y "K.cal~ Decreto ,2956/'(4, (DO núm. 2t5) y pedIe~tes Admmls!r~tlvo~. PenSIOnes nos burocráticos» (indistitnamente), por .capItanes ,~e la Escala actIva, 
If Acmdentesds Cadlz.-Una. para Jefe ,de la Estafeta y Seryicios ,Grupo de "Deshno ,!!-e Arll!-~ o Cuer-
,21.-Junta Local del Recreo E~uca- Postales del Cuart&l General del ,Ejé-r- POD ~que .reunan la:;conllic"ones re-
tIVO del soldado ,de Jerez de la Fron- .t - querIdas par'l el ascenso, que por 
tel'a.-Una. <Cl ·0. • '. ,. • esta. ol'den podl'án ser destinados. en 
22.-Junta 'Local del Recreo Educa- Esta vac~,e puede S;1." ~oilcItada defecto de paticionarios del ,e,mpleo 
tivo ,del soldado de AJ.geeiras.-Una. p~r ,coman:dantes de cna.qmer .Al'lIla. y Grupo para cel que S8 anur;cia. 
23 -.Q'" . d Inf"; ó d E"cala ,actIva. Grupo ,de uDe~tmo ,de Documentación: Papelettl. de peti-
. "lOma e ormac. n e ¡\rma o Cuel'po» y Escala. actIva «ap- . _ . .' 
Asuntos Sociales ,(AIgeciras).-Una. tos únicame-ñte para destinos buro- ClOn de :~estmo y FlOha-r~umen, que 
3,i,.~Of~in~ de I-nformación de cráticos», que podrán ser d<!,stinados s~. r~ml:tll'~ 11~..l. CuarteIL,:neral del 
Asuntos ::;oCIales (Córdoba).-Una. en defecto de: peticionarios ,del em- Ejercito, Dlr~"cl?~ de P,sr"o~a~. 
25.-'-l'unta Provincial del Recreo leo ara el (fUe se anuncia. 'p'lazo ~e Ud!U~slón de pe-tlClones: 
Educativo de! soldado ,de Córdoba:-- P 'Dofumentaeión: Papeleta de peti- qUd1oe-e ~las. JHiíb.lles, 'contalMS. a lP.ar-
Una. . ,c!ón GO destino y Ficha-resumen, que tll' r1~1 slgmellte al-de la publrcaclón 
26.-G'obierno MIlitar -:le. Córdoba, so remitirá' al CUll.l'te-l General del de ~"tll.. ~rdel1 en ~~ DIARIO .oFICIAL. 
para. secrt'tario.-Un'a.. Ejército, Dil'ecCiónde Personal. M .. tdrld, 7 de dHll.embra de 1m. 
27.-Representan~~ de. la Jefatura ,d~ Plazo dé admisión de papeletas: El ~nera¡ DIrector de PtnIOnnl. 
Pa.tro.natos d~ Huel!anos de M11ita!es Diez días hábiles, eontados a partir Ros EsPAllA 
dtl VaUo:dolt1.-Una. del día slgui(\nte a1d-& la :fecha de. 
28.-Comllndúncla General ·de 'MeU- PUblico.ción dQ lapl'esente Orde·n en 
lla.-Cuatro.. 1'1 mAlUO OFICIAL. 14.903 
29.-GobIerno .Mllltnl'de. <lrllnntlo.. MMl'lrl, '1 -de odiclombre d .. 19'18. Claso C, tipo S.I>. 
2.!lconvocatoria. lOas. 
3O,-Juez del Juzgado MlUtll:r P,prmn· 
nel1te da la 9." ncgión Militar (Gra-
nada}.-Un'l1. 
El Gcnl'ra.l Dh'actor de Peraonal. 
:1105 ,F..sI'AlIA 
ru..-Gob1eI't!o Militar de Málaga.-
Una. 14.901 
¡Clase C, tipo 7.°, 32.-Gob1erllo Milita]' tl~ Almería.-
. Una. 
3:t-Gobie,rno Militar de Jaén.-Una. 
:M.-Cuartel Ge.ne.ral de la Coma.n-
danera General 'efe. Ceuta.-Una. 
35.-Gobierno lM:!Iitar de ·Ceuta, pa· 
'I'asee!'aial'io.-Una. \ 
S{i.~Junta Local del Recreo ,Educa-
tivo ,delsoJ.dl~do ,de> Ceutrl.-Una. 
37.-Juut1l. J.Cícnl ,dI:> 'Educacio.n Fís!-
.ca de !Ceuta.-Una. • 
aS.-Junta Central de Acuat'telamlrUl· 
to (Ca.uta) .-Una. 
EaJc!usivamenta para ,c! Arma de Ar-
'tmería 
3U . .....J(l,tMUl':.t ,de Al'tilll}l':ía dEl< la 2." 
n('.gJ.ón Ml1lto.r(Sevi1l'a,).-Una. 
EI1J()Lu,~¿vamcnte para eZ Arma ae In, 
[/en~eros 
1!O.-J't'rut1lt'tL ·dt, I,ngcnie'1'05 do la. 2.11 
rneg16n MiUtal' (Sev1l1n).-Una. 
'l'en,dl'(m p)'~·ll.lrMcltL partL ocupa').' 
IrIS vucn.nt,os (.)tl loa da(lt'('!lt(J~ Juzgn.-
do\! uqut'l1os CIliiJo !l.Cl'eod1t1ln Gstnl' en 
¡)os(lslt'lt.i do la upUtud d!}1 ,~"lL'¡¡0 Ptll'D. 
FUfH!lonctl Jttd1cln,los. 
DOCUUH'tlt!l,cl ón: Pnllo!crco. ,dn Dot!. 
,olón .do ,(lostlno, que ~o ·rcmttll'fÍ al 
.Guul'tel 'ttNllHut de·l EJót'clto,D'il'61Cl. 
>(Jlóu <lo Jh¡l'sO,tlul. . 
P[uzo ,dí') IHlmlsión de' papeletas.: 
Quince. ,días háblle.s, o.ontados a pll'r. 
tiI' del d~a siguiente al de la ·fe,eha ·d,€; 
Una do comandant¡¡, de cualqui.er 
Arma, Escala activa, Grupo ·de «Des-
tino de "4.rma o Cuerpo», exista-nte en 
lo. Jefatura Superior de t\.poyo Logís-
tico del Ejército, lDirecclón de. Apoyo 
al Materia,l (J.e.fatura de Vehí-colos), 
·Madrid, 
'Esta. vacante puede ser solicitada 
por ttmie·ntes coroneles d,e la Escala 
activa, Grupo do «Destino ds Arma, o 
Cuorpo», por >coman,da,ntes de. la Esca-
lO. eSl),!ic1al ¡le Mando de Mad supe-
rior a la sefl::tla:dae-n el artículo '60 
del Decreto 2!J56j74 (D, O. ,núm. 245), 
y cmpito.nes de .J:aEsap.la activa. Gru. 
po ,do «nestino ,de Arma o, Cuerpo» 
<tIro il,'~u.nan las ao.ndiciones: para e.l 
aS(}@llso, ,d,() cualquie,r Arma, que por 
(ljlte ol'rlcm po{Jrá-n SG!' ,destinados en 
detooto orle peticionarios del empIco y 
Grupo para el que 'se anuncia. 
I)ootll:1lontMlóh: P'ap,e-le-tiJ, da. peti· 
ción >do destino y Fícha'l'eSuID('}n, 'que 
so 1'!'rnitil':í al CUil.l'telGeneral del 
Ejór·cito.., Direc·ción de PerSOMl. 
Plar.o ,fl(~ admisión de. pGt1clo.llJN!,! 
Qultlt\O <líns Mbilp.s. ,ca.ntll·dos a.pltr-
til:' ,d~l >slgultlrlte íl.1 ,de, la pub1ioltclóll 
l{t) l1Stll OI'dJ'll (lonG! Duma OrratAL., 
Mo,dl'J.¡J, 7ell' dlc1tnnht'e da, 1978. 
m ClouC!rat Dh',!ilt\tot' de ";L::>ot'soual, 
Ros F..sI'A~A 
14.902 
erase C, tipo 7.n• 
Una .de coman,dante J.(J. cuoJq:ui,er ¡ 
nos .de .capitá.n de cU!llqul~r ¡~;rma, 
El\cala nct.ivn, Grupo -de .Yundo do!; 
.. 4.¡'UH1Sll, 6xlstllnt6' en el Illstitnto pó. 
Iitécnico mimo 2 del Ejército df? Tie.-
rra, Calatayurl (Zaragoza), par!!. pro. 
tosor deo; Are,l Ge, Ciencias Aplicadas, 
inaiuida cm 'cl Grupo VLI¡ de> Ba.re.-
mas. 
l}ocumct.nacfón: "Pape~et(), de peti-
ción de destino y Ficha-resumen, que 
so l'.emitlrá. al ,Cua:rtel General del 
Ejército, Dil'll-cci6n de Persona.l. 
!Plazo de admisión de lleticion¡¡.s: 
Diez ,días hábiles, Mntudós a partir 
del siguiente al de la publicaci6n ,de' 
esta 'Ordenen ,el DIAl1rO OnClAL. 
Madrid, 7 de diclemb,rede 1m. 
ElI Generaa Dlr·ector de PerilOnal, 
Ros ESI'ANA 
14.904 CIade ¡B, tipo ~.o. 
Un.a ·de capitán de 'Cll'alquie-r Arma, 
Escala. activo, 'Grupo ,de. .Man>do de 
Armas», e.xistente en el Instltu:to !Po~ 
lit(>cnjco >llt1m. lcte-l Ejército deo Ti~ 
n'ti, Mo.dl'id, paro, p'rotesor qf'1' Area 
}>'rH'!nativo. común,' cun oxigu,I!illa dOol 
irljomn. ·r.l"fl.océ!\. il1CluMl1, ¡J.1l el gruPO 
VJ f da H il.l't!ft1 OS. 
. HOtltlHNHlt:w[Óifi: ['lnpt11cto. di, pati. 
nlóu do destlr¡Q y ll'lohll"I'¡¡suttrtm, que 
8tlN'1mitlí"t al Cutil'tM ,QMH'l'll.l del 
l'¡J\~¡'cJ.t(J, D1:t'(1)r;c1611 de; J?areolla.1. 
Pln.r.o dc t\{!misión de petlclo,nos·: 
QllilH)odLns h(iJllles, ,conto.dos o. 1)n.1'. 
tlr d.,éll ,siguíNlt.(} al ,de. la pu't,llic!l.ción 
.un ,,'sto. O!\do-n con e~ IDIA1:\IO OFICIAL. 
MudrM, 7 de d1clelMx'o ,dEl< 1978. 
.. 
El! Genera~ Director de Pe.t"lIOnal. 
'ROIj! Esl?A1'lA 
11. Q. llÚni. ~82 
14.905 
1Q1ase IC, t¡,p.o n.O 
lD& tellliente- auxiliar {te cualquier 
• -\rma DI 'CneIWo ,del 'SlegurulLo grupo. 
e<xi&tente& -en 10Si 'Ürganismosl ''J' Cen~ 
tros lque. li. eontinua'ción :se rela:oio~ 
fialll: 
1.-;-iSuIDiniSipecciól1 'tIe- la '1." íRegión 
:Milit3Jr !(:Negoci-ado' d-e ~l.ovmzación 
Inte:rministe:rial) ,CJM!R... !(Ma<lni<l).-
Una. 
2.-1GO'bie-rno t\:J:i.litar ,de iMadrid~See­
aión: <die IDestinos).'::"Una. 
3.-Juzgado :Militar !Permanete,(toe la 
1." Re,gión 'Militar <{~'[a<lrj.!l:}.-'Unoa,. 
4.-Zorua -d!e ReclutalIIlieuto y :MiOvi-
J¡lz;aciónúm. 11 (Ma.dri<ll.--'Cua.tro. 
¡¡.~ZOna de UReclutamlento 'Y Movi-
lización úm. ·113 (Tol!ood}.-Una. 
6,-Zona 'ti6 Reclutamiento y :A-i.ovi-
lización úm. 114 ,(CiUdad ReaI).-Tres. 
7.-JConse>jo- Swpl'emo de Justicia Mi-
litar QMa<lq·id).-Una. 
8.-lCual'tel 'Gene'l'íll ,d'e la IDivisión 
de. Infantería Mecan~ada. OéGuzmán <&1 
Bueno" nlÚm. 2 '(Mnoyol'ía. Centraliza-
d'a) {Se.villa).-!Una.. 
9.--Ju?gado ¡MUnar Permanente dG 
la ~." .:Rl'gioón 'l\ftlitnr ,(Slltvi11a).-IDos. 
aO.-2." Zona. d-rs la. "I. 1M. lE. C. y Dis-
trito de Se.vllla..-IDos. 
11.-Zona .¡te ,Re-clutmnienlto·y Muv!-
117.u.ei6n, nt1lm. ~ {.Cú.diz).-,una .• 
ll'!.-Z>ona >de Rt'clutamlento y Mo'Vl· 
liZMi6n. (¡m. ~ «Bnd·a¡Joz),-IDo$;. 
13.-Zón-a: ,<te- íRr~lntamiento y MoMi· 
!iZ'u:ción nlÚm. ~¡, ,(iHuellva).-Una. 
r14.-Zona .me IRe,cluta.miento y Movl-
117.aclón m'lm, ~ (G6vdoba).-IDos. 
15.-7...ona. ,de lRechltamicntn IY' Movl-
lizO;ción nl1~I!ll, 31 ~V.a:lencla,).--'Una. 
11).-Zonaéte iRclCJutan:niento y IMo'Vi. 
!iza'Clón núm. $. '(Casti'fllón),-II:Jna. 
17 . .....cual'te,1 'Glmera.l lC1e la Bl'l·ga,wa. 
de ,Inlfantema Motorlzu,eLa XXXiI (lMa.· 
Y¡Ol'ía. Oen.f¡raliz¡a.dlaJ I( Casteillón) .--lUna. 
1S.-Zona de !Rs'clutamiento "Y !MOlVi-
li7iaciól1 núm, 33 '(AJicante).-Una. 
il9.-Zona del R,(J<Clutamianto 'Y Mo-
vilización !l<l1m. g.~ QAllba.cete.).-tTna. 
20.-Zona de. IRecl'lltanniemfio, y Mo· 
vi11Zn.ciÓl1 (mn. ~ ,(.Mlm~ln:) .-Una. 
SIIL-~." Zon,a Id!e l·a ,I.IM.IE.IC. 'Y 'Di&-
tl'ito ,¡fe !Mur-cía.-Una. 
1212.-iMia.yor.1aR'egi<mal ,d>e rll,t,end'en~ 
c1a .¡l,e 1-a S." IRe'S'ióll !MUltar (Wa'LeIll-
cia).-íUna. 
<23.-Juzgado ¡Militar if'.s'l<man,e.nte -eLe 
lrLi." !Región Militar l(iBo.l1cNOno.),-
nos, 
2tt·~Zorm diO íR'c'c1l1tami,emf;o 'SI' MlOlvi. 
li.zncMn (¡m . .-lit (Bn'l'celonu) . ......gtet:e. 
~lií.-·Z01l-(l. d!o iReclutnUJij(mtQ y Mo:vi· 
liíHWj()'fi 11m, 4.12: CG~rOIl!o.).-:"n'reB. 
I~O.-ZOtlil. I(l't' I!'tNlll1t:unHmito 'SI' MOIV,1-
HZl1'cj6n (1m. ,413 I(U'ridR).-Uno.. . 
27.··4uz¡\'I:1;(l(1 'Ml11tnl' :Pt'l'mnnfJ11(J, ,tl,~ 
]11 5.& Uf'll,I'J(m 1M11Itur ,(IZO,l).'!l,go,z,rt).-
Unn.. 
2~.~,M·ulYor(l'L .1tngl,OtNl,l 1(l,11 lIntllu>t!,nn,. 
ela ,¡1i(~ ¡'ft. ó.& [~~lg1óll, IMlHtn:r 1(~u.ro.,g'O. 
:r.a),-iUna" 
2\J.-.3_~ Zona. ,d'(l- lo. iVM,IE.IC. 'Y' lDolatrí. 
to ,de. Z~l'ago,Zlo..-rUllla, 
3IO.-Zorua. 'dlel [:¡¡e,cl,utrumie!ll1;o 'Y Mo-
vi11~a'c>ión . úm. 5rl, I( Z,a,ragolzi8J) .-\D'Ü 6. 
1~ <le.. diciembre. (1" 1m 
fli),-lCoamiPamento ,dj e Santa Cm. 
de, Par'ga '(iLu.go) (slÓl-o ¡para. las .Ar-
mas) .-Una. 
:l1.-Zona die, 'Reclutamiento·y ~1:evi­
lizacl.ón ,im. 52 I(S<JTia; .-\Dos. 
iJ;1.-Juz~ado ~íilita.r pe:rmanete de 
la S.&> R'egi.ón I:\Ulital' i(.BuTgos,}.-\Una . 
33.-J-e;f,atm'll \Ra.gional ,de. A'Utomovi· Plantilla eventual. 
Usmo de. la, 6." lRegióm Militar {/Bul'- OO.-lCual'tel ¡Gellleral >de l,a DivisiÓII. 
gos,~.-Una. 3~.-2ionadB R?e:ut-amiento y Movi- Acorazaoda. ltBrunete» núm. 1 ~egncia.-
ll'za.eión núm. 61 '(:Burgos).-:Dos. do de- 'Documentaciones Pe-rsonal>es} 
35.-Z<Jna de iRoolutami.ento, 'Y Movi- (:vradrid).-Una. • 
lización 'Úm. 6.~ {Logroño.;, . ...:...Una. 6l' . .......cu&rte} General d·s la, ,Bri~atll!l. 
36.-Zonade. !Reclutamiento y Mu- <l.e tnfante:rla Aeora~da XII Nego-
vi1izaeión 'ÚlÍl. 63 (oPaillllP~ona¡~--;Una. Cl~d? dI'- ¡J)oeumoenta~n?nes !P,ersona-
3'i'.-Zona ,de ReelutamienlÍÜ' y ]\fúvi- ," les \EI Goloso, iM.ad,l'ul¡.-\DOs. .' • 
Yza~'ón úm 64 í'V'tol'i:a1, -'Un", I c68.-C'p,arte-l GeneTal de la' Bngal1a. 
¡¡ {jI . _ \ ~ ': ,. .de IrJfa'l;íterfa ~íotmiza<la x"''''{;J[ ,(Ne-
38.-Zona -de Reclutaffilent-o y nrOVl-! O'Dci-a'do,de.í[}o,cumentaciúrues Persona.-
lización úm. 65 (San SEoostiánJ-.¡ les)' (':j'e-rez ,doe la Firontera 'CáJdiz".-
Una<" . . . Una. \ ", 
. 39.~ZÜ'x;a ,w¡,> '!R1e-c~~tan;IEntD y :M'OVl- OO.---'Cuartel General de- la >Briga:da 
l1zamon um. 66 \'~~JibaoJ.-Una.. {!re, iInlf.antería ill\1:otOir.izatia XXXI {IN&-
.jO.:,-;JUZ~~<lD ;M:I~tar ~;rman~~e- .de g{)ciado <le iDocumentaci'Ones' !Persona-
la /. Re",lól1 'Mllltar {\ allad1Q1NI).- les} (CasJ;e¡llón doe la '!Plana).-iDos. 
Una. . '. 'iO.-Ctl:a1ilel General de- la !Brigada. 
.4i1.-JelfatUl:a Re.!P?nal ~e. Automovi- <le Infante,ría Motorizada XXXf.I (Ne-
11smOl de la t.!I, Reglón ¡YIilItar {Valla~ I "'ociado de Documentacionesl Perso'f1a-
<lolid).-1Una. . . .. les) (Oartagena, MUIICia).-Tres. 4~.-4.a; Zona.:de- lair.'M:E.,C. y Dl&trl~ 71.--Cuartel ;GTme:ral de la !Brigada 
todlC Valladohd.-'Una. . _ .. Paracaidista (Ne,goeia,dÚl de- iDocumen. 
43.-4 .... ~0l1~ de la I.í¡\¡L¡E.'C. y Dlstrr· t:l.Ciol1es !Personales) i(A!ii(}alá .ae H>&-
to de. 'O\'l(:d-o,.-Una. _ nares, lMaodlrid} . ..:..mos. 
44.-í." Zona d€la .I.IM)E.;C, '!! !Distri- m.-lCual't~l ;General de la Bl'lgad.a. 
ta. -de lLeón,-'Una. AerotranSlPOrtaible(lNe-gocia<lo doe- ,Do. 
ID.-Zona dte. íRoeclutrumient'Ol 'Y Mov!- cum-entaciones .Pel'sonal.es) '(La. Com-
!ización mIm. 'ill(Vn.11ndoUd}.-Una. fia).-'Una. ' 
,4G.-7.ona ,doe.- ReelutaTX].iento y MoOvi-'i'3.--CuarteI General :de lal lDivlsl-ó. 
liz(l'lll6n, !l'úm. ~ 1(~al·am-and8;').-Uno.. A'CoruMta «Brunete» núm. 1 i(Ma:y()o-
47.-Zona. -dI' RC!'cLutamien-t.o 'Y Mov!- tia Cen:tl'a11z8,c{¡a) ¡('El .('raloSlo, /Madrid). 
li7.ación /timo 'flí. (Segovia).-Una. DDS. 
4S.-Zona -de Reclu'ta'lllienta. y !M<lv1~ 'i'·i.-'Cuart-e-lGen!'ll'al de la. Briga.cLL 
liz;n,c!6n nlÚm. 'ID '(PaIl8ncia)'''''''Trles. de- 'Intan4i&l'Ía,A'Col'ruzad-a XI!! (iMay()o-
49.-'Z-ona ·ü,e, lRoolntarmi,¡mto y M<lvi- riaCentrtüizada) ,(El'<loloso. Ma.fi'rid;. 
liza'Ción t\m. 76 >([.oon).-Dos.. Una. 
5O.-Zonadle iReclutamientoy M<Jvi· 'I5 . .....iCuarte-l .Genera], .de l,a mvis1óJI 
lización núm. 77 1('()V;if'd.o).-Tres. delntante·r!a. Mecaniza,da «Gu:zmán--e( 
51.-Zon-ade !Re'clutamie.nto 'Y Movi- Bueno» núm. 2 i(iMa.yoria ICentrali2ía-
Hz,ación. úm. 8fZ; {Ponteve{1l"a).-Una. da) (Ssvilla).-\Dos. 
5'2.-Zona de iR>e>clutaaniento y M.ov1- 76.-lCuartel IGene.ral de 'la Bri·ga-d'll. 
!izrución (un. s,,'l '(!Oroen-s'e-).-Tl'és. de -Inlfancterlo,M'Oto'l'iza<la Uf.! OMa-
.. -l).'3.-Zona -il'e iRec1utamiento ry' (M<liVi-. yOl'lia ICentraliza:da) I(J.arte.z 4e loa, :Fl'oR.-
llzaclón úm. 814- I(iLugo).-Un,a. te-ra. 'Cá,d.iz).-lUna. 
54.--iSnlbín5lpe'cción dIe, ~a 9." lR,e-gión '77.-ICuartel (I·ene.raJ. d'e, la !Divísió., 
Mmtar,~)Tegociado ,de iMolVilizalCión In- de Ilní,nnteria M<ltorizada «IMaeSltl'lJ,I!;.. 
te-l'minisierial)" IC.M.iR. I(Gl'ana.dw). - fto» nl'úm. 3 I(Ma'Y'~tia Central'1za·dal)' 
Una. -, (rv:alenlcia),~Una. 
5'l.-G'01blerno iMilit!lJl'dle. IGran.ada 'i\'3.-ICllarte<l General d,e. la :.Brigada 
(Se'cción ,da. 1]}l}&ti:nos-).--lUruo,. d·e ,Inlfanteria _ (Motoriza.cl·a XXXiI '(Ma-
5!1.-Jn·zga,d,o Militar I',e:mn.ane.n;f;e d·e yor:f:a Central,ízadll) I(Castellón).--lUna. 
10, 9." Reglónl Militar (1Gr.unad:Il,) .~Una. 70,-Cuarte.l General ·eLe 10, Brlga,é!a ' 
57.-Zona ,d>e< iRe,c.lutao:niento 'Y Movi-de, IImtal'llteria M,otolriz;ada XXXI,! ¡(IMa-
lü:nción .11m. {)(lJ I(Almel'ia).-Tres. yo!'-ia ,Cen.tral1za'd-a) 1(ICal'tagena, Mur-
58 ...... Toefattml. iRegi,onal ,die, IAutomolV1. cla).-IDo,s: 
l,ism<l ,die, lBal,e:xreSl {lPMlmJ1 ,de Mallo!- 1'-e<ndirán ,pr:elfe,re-ncIa para, o,cu!lJ·M' 
ca).--I1)05. las vacanteSI roe- llosl IGobiernlOs. Mili-ta.-
f)O.--Jttz¡g-a'd,o, !MUitar Penmanente. d.e 1'(1 SI .(lo IM,adrirl: 'Y' ~Gl'¡mada, }OS' llenl,e.ll-
na'Pe,al'f'14, I(Palma ,die IMal1orca).-lUna. tes Jí,{uoacre,d,iten "s.tar ,s.n 'Pos1e,gI16. 
OO._Zona <i<e. lR:e'Clutnllll!fmto y Mo:vi- d:e,l tittüoclJe 'Eslp,ecinUs'ta en ICitfro., 
llz'll<cJ.óTh úm. '.IX),! i(PpJlIlllli ,cll(',. Mo.llol'ca). ,r'a,!'O. J.asl 'Vlllcantf'-Si ,dlel i(juartet G('nJ&. 
Unla. 1'al (l,¡J, lo. 'Brlgnd:n 1I?:l.1'tl,caidlsmo., tóojIL. 
G1.--J1~Zlgn.Cl!o lMHltarr !rf1rmnMnte, ide d.!'ft Ip,relrC'l'Cfll(\ln ,p'¡lra IOCUltl!l~'l!l.Sl }O.';I tp.. 
GI1110J!'1!lS 1(Ii$nntn. IGru,z¡ d,(; 'l:I(JIlt(Jdfn).- n.lent(1¡;¡ ,tjue 5111< ~Hl.J1e·n tln> IpOi'w¡;,1ótJ. ;d~lf. 
Una. t1íhUo >dIe; ¡Po.l'filcnld!~ta. 
(l2.L~4i.n. Zona l(1:e 1a II.!M,IE.K~. -Y' D!s'tri· n',oi'l '1l1'!:lcl01Hl:l'1o;; '(")lItlm 'oIl'l'Ugnd>os, a. 
to dJ\· \r,¡~ .r.,.ngllno..-IDlo~.1 ndlca!' 'G'Ili óm. Iptllp¡~l,(';t!l.. ·da ,pntlción .dí .. 
f~~.-,Z()ntt ,dJ() nc'c!ut:!lm.1on1'C'! y lMov1· .1tls,tluo lO. C1UHlIÍ' -d'¡;. 'P,!tmti11a 1, .qu,. 
li1.'UI(\lón (¡ro. 1111 '(lSantiQ; ICrlllZi Ide '!·cn-~· COl11',e5lponéJ,¡m las 'V1l1()nntcHII 5,o.ucltll.dl1ll. 
!"j¡J)0:) ,-tInlll. IDo'cuxrwrlltac16rL: fPalp<c-lctu. ,dle< !P(\,j. 
M.-lM'Olyol'ía iltc-gional ,de :Intende:nr- c1ón ,de ,dlesttno, ¡que· Sle, l'eo:ni't1.'rá ;al 
cla. ,eto, IGanaroias (San.ta, ,Cruz ,die, Ten&- Cual'11e,l IGene-ral deiJ. 1E'ij>élr,cito, 01]:'\00-
r.itfe) , ...... Una.. OiÓl1 l(]Je ¡P,e'lls,onal. 
Pl:ll'ZO ,de u,dmisióní1e lPa¡pe.LetaSl: 
Quin(l~ ,dias lIuí!biles, <con¡tadQS1 a par-
lir de! .a.ia siguiente, aL de. la ,fe«ha, 4e 
':publicación q.1S la. ,presente ¡Ordenen 
ti. ,DIARIO ,.oFICIAL. 
• 
IM'a.(Ll'ldl, 'ide diciembre >de ;f9i18. 
,El General Dir€etor de Personal, 
Ros EsPARA *' 
FUNCIONARIOS 'CIIVILES 





Con In'reglo a lo dispuesto 
M e.l artículo 50,3 del Reglamento de 
FuucionariosCiviles al servioio de 
la Administración Militar, aprobado 
1ftor Decreto 'i03/19'i6 d-e 5 de mal'l'.O 
(D. Q. núm. lOS) 'Y prMio inform-e 
iavurable de la DireceiónOen&l'a! de.l 
'1'.asoro Y' Pl'e$upuestosd,el~~nn1ste­
l'lo d.(\ Hacienda, se -conee.de el pasE> 
a la situaei6n ,da jubUa:do a voluntad 
, propia al tUl1clonar!o ()~vll del Cuer-
po Gert!':,ral .~dmj,n!stl·a.tivo al sm'vi. 
eio de ,la Administración !Militar, don 
J'uan iEnriqu(! Vinl'nt Proto, {Nl"tmero 
.. '" rC'g'lstro de, personal 01:AM0'2S13) .con 
" oQ,t'stino en los Servicios d.& Intenden-
, eía .al) Maihón ·(Baleares). 
El haber no.sivo -qu(!< por su cIa· 
'¡:Cieaclón 11' ilorresponda le- sera se~ 
ll!ülldo NI las eo,ndicioIlilS qUe} de.te-r-
IKlÍ no. la Ley 1<»/1966 <le 28,' de di-
c1embre, en a'elación con el Decreto 
to7 /:1967 ,da 20 de 'albr'iL 
Ma,d'l'iocl,' '7 'Jú, dioiembre de 1978. 
El Generall Director de Personal, 
, Ros EsPANA 
----_ ............. _-_ ..... :;---







Como, 'comtpre.llJdM,o CllJ 1as 
.. ii'11)Q.sijcl'o'~e,s quc'se' 'citan., ,Si€< COMe· 
.. e al pe-1"slonQ.l que la contiIl¡U:aJoió'IlJ ,se 
1~ de ,clloiembre de 1978 
rei!aeiona, el !IH~do,do lbienal 4'é l'sen-
garu!fue. l.qtu!.' 'po3.il'O; 'cada eás<l se ilk 
d;ica: o 
A}.-Conu.ra"e.g'lo a la [Le;y d.e 22 d:e 
diciembre :de. 1IOCi6 ([J. D. núm.. 11m) 'Y 
Orderu ,tIle 30 de. enero .roe' 1.1956 {IDLo\B.IO 
OFICIALruÚJll. f?i5J). • 
Del. Regimiento 4e J.ntantería' San. 
Fernando '1I;1Í:meTo '11 
iRrimer ¡penod:o <con ,antig'üeida(!j .de 
13 ,de Mdemil:l1'!e· de i100B: 
Caib:o, ,p.r.iímero, FraneiSlCo M-sdfato 
Re.dondo . 
Otro, ,Este<Daru Nava1'l'ete. )Co~a.l. 
DeL Regimiento de Infantería Mota-
T'izab"'/! ,:Pavia nÚimero 119 
:Primer ¡períO:do COTh anti,güeod<a!d' ,d'6 
15 4e. se¡p.tiemb1"lJ! ,de í1978: 
Cabo 'primsTo, iR:a1ael Vera Gil. 
DeL ,Regi.mie1l.to de Infa:nter!a lférida 
número 44 
IPd'imel' ,períod'O .coru antigüe.allldJ de 
1:5 de. ,dJici'ennm.e, .rue 1m: 
Cabo Il,)IllmellJ, .Al/fonso ¡Gen GonzlÍ· 
le,z. 
Det R e[JÍmiantQ Mixto de Artitlería 
, mtmero 5!: 
Pl'~El'I' lpEm!oodQlcon ttUgüeda,(li 'd,e 15 
di¡¡.IdJeiennibre dI\} lI.m: 
¡Ga.bOl ,primero. 'V í oC t {l' rMa!~egul 
Le,ón. 
D. O. mía. ,8 
Otro, ~a!lvadior GÓlrne..z. 'Martilll.! 
'Otro, Félix tLlllqU&O ;Funárudl!c. 
Otro, ¡Antonio· M~ll!de.z Jiméne.!I1. 
ot.ro, ,Em¡eibio ¡OliV'er ,,<\mestoy. 
Otro, LU!Sl iP>aiblo, Eatmde íPél'ell. 
De la Agru,pación Zlfi;xla de EnctWIb"a-
mienta n4,m.ero 9 
Príme.rpoerlodoO oCon arutigüe'd:aid: 4& 
9 dediciembl'ede 1W8: 
Ca.bo 'lPrimeTo, lFabiáTh Fue.nies .A!l- • 
vare.z.' 
De '[{l. Agtupación de Sa'flidait MfUtaT 
de la ReseT1Ja GeneraL 
SeguI)!do '1>s1'1000 oon arutigilelfll8lru >de 
14 de dtciem\bre Ide (19'l\S: 
Call'lo !primero> ¡Emi1iQ lGa:l1eg. Pé-
rezo 
De~ Centro die IllstmcC1:61i. d;e Reclu-
tas tl,tímero 11 
P.rimer ¡peri'O-do 'Con 'a;ntig'Üeldadi di!!¡ 
15 {te Idrci€rnibTe .die. 1973: 
Cabo primero, J'uam 'Franei~ Fer-
ná<líez 'Maa:ín. 
DeL Cerr(;ro de Instrucci6n die Reclu-
tas número 3 
1P1'ím-erpIH'.!:odo co.n a nttgile.d.aldl ·dos 
1"5 ,d>¡¡, IdillCi !'!mlbl'e ,de 1078.: 
Cnibo ¡primero, ·Fl'aneisoo ti? 11: ti ,tI! o 
Cr{'spo. Im ...... Con M"I'e¡gl<oalIDool'eVOt di& al. 00 
mal1Zo <Le 19M, (D, ,O. n.úm. 1M). 
Dei I1eqimie:nto de ATtitterft:t 413' \Cam- Det,. Regimiemto (1.(1 Infa:nterftIJ die i4I 
pa1ta n'!ime'ro !OOo Reina n'!imeTo e 
:Pr~me;r ¡período C(Yo. an:ti,iüe,d'!líru .d!~CtlM'to poemo,d'O con antigiied!PJIl1J de 
15 ,die. e'nero ,die 1!97!): íI. 4e n,()lv:l!emibT80 .rue f!978: 
CaJOo, ¡P,edi!'O iPére~ lMia.'l'!tf.o.9!Z, ICalDO ,de Banda, ,Enl'i,que Set'raoo 
. . NaN'a.rro. 
D(lIL Parque 11 Talleres de .4:rtiL!ería. de 
La 8." Región MiZitar Det I{egimiento Mixtr> de .4.rfiUería 
• " n'!imero 00 
íPl'tmer Ip'etio d,Q Icon a!1Jtig:üNi!BlJl ;(Ioe 
15 .w~ ,dJ¡ciemibl'é' ,roe 1~: 
<:wt'lplrimero, ¡Manuel 'FemándJe.z 
Baihll[O!ond!e. ',' 
'Otro, k!lItoniQi lRo'dlJ.'Í!g'Ile,z San !Juan. 
DeL R e'(Jimie'rll.to ,cI,lJ' 'Movilitación y 
I'rdctí('las ,clie FF. CC: 
¡Prim.er 'P.CJol.'iÍ040 oon, ll;IlJUgüe.al8.Jcli ,die 
8 d,(, enero ,die 1~: 
erebo IJ)<r1mCíl'O, ,A.n1lo'nio ,O!lteg,n. !I?é· 
rez. 
D~t llegirníentc; ,cM ~a; RrNl. P,erm.all'umte 
'!J S(Jr?)tC'!o.~ 'Esp¡lJc1,a~(J'sae T'ransm'vStto-
InlJ'S 
¡Prime l' 1J)!1rf,o'diQ 'ocm o.ntl,güe,d!uiaJ ,d)1J 
tUj, {¡'('o (dltciembu1(',1 Idl~ llJ'tB: 
¡(itttb,OI Ip't'llm~'J'ol ¡¡oiSlé ,Luil'l lReldJo'fild.o 
MtlfHHI. 
!Ji! ta A fJrUl)(1.()ión etl! ,!'ropa,9 4eo/,,, Guar 
tal Oenlwrat l(taL Ejérdto 
!p r l~n G'l' iP'IlI'líO,(jjQ Clün, ,anlttg:üe>dIB.'d! die 
15 ,diO' ,dij,c1mnlbre, die, rJ.9'78: 
laa~l'O IIl,rimG!'o, Fc:rn¡¡,n.'lliO 10 ,a. 1" ,e i a. 
GO,1'Ic:1il, , 
Ültro, NicQlás IGa.11Cí¡¡ ¡]gle.sda,s • 
Prime'r ip'(H'io,diO 'con an.t!güe-cta'tlJ ¡de 
5 odte.diciemlb\l"e ,dJe 197t8. 
Tromipoe.t,a de- P;¡,a"z;o" A1ejandro Gar-
CÍ!a. Fe.!'ná:qld!eIZ. 
De ta (;om.r)(/¡fHa d,e L'W:ar de Ceuta 
i?rimnr p(H'fooo,OO'n I1nti¡,Il(I.BI(!ta,dJ d& 
1~ .(~c ,rlli'c! mnim! od e íl~1S:" . 
Crubo,. ,A¡nlge~ Doomi'wgue,7, ofJ¡SIp'eIZ, 
IOtl't'l,'1'om,ás, Roolctrigue!Z ICIl;Sl8,n:ae.vs,. 
Mlllid¡¡·i;a;. "t ,rLe .a,(ei{o::nib're- rele 1m. 
GUTIÉunE't iMELUDO' 
----_0 ....... " ••. IIIIí __ ' ... _ ..... ---
Destinos 
14.908 
Para ,oubrir la. va,c,ain.1;~ de 
P.rim.&l' Je,fE) de la Provin:ojal de :Mu-
D. O. nt"un. 282 
tUados do' 801-:13.. a.nunoiada pOI' O, C. 
13.(¡~¡2.,)~L'i'8, t~lase e, tipo 7.<> de «li-
brE! designaoionll. se ,destina. a la mis-
ma, >con .cantcter voluntario. al eo-
:rone.l de -Infantería, Caballero Muti~ 
,lado P,¡:;,rmanente d,!'> Guerra por la 
Patria, D. Santiago Ruiz Muñoz '(Re-
gistro General 29.m), d!'> a-dscrito a 
la. citada Jefatur!l. /' 
! ~Iadrld, 'i' de ,dici-embre .al'> 19'i'8. 
12 dt> dioiembrsde 1978 
, 1 
Permtlnentt> de (Guerra por la. Patria; :1 la. Patria., D. Celedonio Bodes Panta." 
(R. G. ~8.0&'i'), de adsorito a lo, mis- gua (R. G. 3ü.451) , de ,destinado en la. 
ma. . Ile-fa.t~ra. a:xovinoial de MUtilad. o. s de 
_ . ' BadaJoz. ' .. 
A. la lef{Ltura Provincial de 1\flttilados . - . 
(le Barcelona I A la Jefatura Provincia~ de .~lutilad~ 
, ¡ de Pamplona 
(Por nooes1dades del servicio JI-
. , Sargento de Infa.ntería, D. Jesús 'Es-
Sa:rgento de. -Caballería, CabaUero' parza. Azpilioueta (;R,. G. 84{}), Caba-
Mutlla~o Pern:anente de. Guerra por ¡ llero E\:Iutilado Permanente de Gue-
GlJTIÉRREZ l\IELLADO la Patno., D. VIoente ~~rl)lol Gual (Re-. na por J.o. Patria de adscrito a la 
gistro Genel'al il4.814) , de a:dscrito a; misma. _ ' 
la misma. Madrid '1 -dE> dic}eIDbre. de 19'18. 
" ,Cabo de la Guardia 'Civil. Caballexo ' 14.909 -Para cubrir pal'cialment¿ ,las - ~u~ilado :pe::~ansnt,e. -en :L!\cto de ~e~ 
vacantes de ;tefes y.oficiales anuncia- V~ClD, D. IO"e. Ca:.mona ázaro. (R -
das por :O. C. 13:630/259[';8, cla?e C, gIstr,?, Gen~raL ']1.~18), ~~ a:dSCl'lto- a 
GmIÉRREZ ~fu.LADO 
tipo' 'f.o de "libr~ 'desigIlaeiónll, s~ la, mls~a. en pla~a.de ;:¡~l'gento. 14.913 
destinan, ~con carácter vOluntari,o, a 2\Iadnd,? de dIcIemble de 19'18. Clase e, tipo 7." d.e. .. lihr+ 
la Ie-fatura Pl'Ovincial .<le Mutilados GUTIÉRREZ MELLADo ·desig;nación~. 
('1.8 Zaragoza. a los ofici'ales ,relucio- Por necesidadesdsl servicio, se dee-
tla;dos acoutinuación: • tina, .con cara{lter voluntario, -en pla-
• za. de sargento, a. la Jefatura Provin-
" Capitán auxi!iar de ffnten4e.ncia, Ca- 14.912 cial d.e Mutilados de Cácel'~s, al cabtl' ballero Mutilado Penmanente deGue- Para cU:Ql'il' parcialmEi'nte las 
:l.'l'a por la Patria, D. Isaias Alma]'a- vacantes anunciadas por O.C. 13.6S1! primf.>.l'o de la Guardia Civil, Caballe-
ro 'Mutilado Pe<rman~nte ~n' cActo de no Blasco (R. G. 3:).203), de destinadO 259/78, ,clase C. tipo 7.0 d¡. «lihl'.e .de-
-en la Jefatura Provincial ,de Mutila- sig,naciónll, se destinan, con carácter Servicio, D. Mar.eeUno Viegas. Galván 
dos de Sorla. • voluntario, a la -Dirección -de !Mutila- (B.. 06. 68.~j. de a-dscl'ito a la mis. 
'l'¡mient" dl\ lug,enieros (Escala auxi. .(fQs y 1efatura!;, provineiallFs 4e Muti- ma, debiertdo ~fectuar su incorpora-
, ) ro ción .cc¡.n urgencia. 1m!', ·,.nballt'l'o Mutilado PerIn'anen- 10005 d~l -Cuerpo, a los subofIciales Madrid, r¡ -de diciembre ,de 1m. 
te en A<lto 4& Servicio, D. ManUel Gar- y pe.rso,nal de tropa, relacionados a 
ela Ph1a. .(H. {l. 5;;,$78), de adscrito t1ontinuación: GmlÉRnEZ, MELI.ADO 
:'l. la Jt'!ntura. de- Mutilados d~ Ceuta. 
:\ila.drld, '7 de dlci<&mbl'e. de 1978. 
14.910 
'Para. cu!>rir parCialmente las 
vaoa,utas a.nunciadas po-r O. e, 13.631/ 
:Z.ií9/78, clase e, tipo 7. 0 de «libro- <le. 
Sigilación., 'Ht ,destina, con carácter 
v(¡Imita.rlo, a la Jefaturu !Provincial 
,d¡. Mutilados de Almel'Í'a, 0..1 sargen-
to dC} Infa.ntería, Caballero Mutila.do 
Pt~rmanent(;Fl(: .GuerrA. po,r ¡n Patria, 
don Francisl}o Martín.¡¡.z Salvador {H. Q. 2H.S091, de adscrito- n la mis. 
'ma. 
~!n.drjod. ? dr. ,diiJiembre de- 19-78. 
14.911 
Parr~ cuborlr parclalnwnte las 
vaca.ntEls 'anunciadas por O;C. 13.6&1/ 
!lí91.7S, {iluso e, tipo 7.0 de «libro dEl<-
siglHl,ci6m. S~ ,destinan,con .carácte.r 
VOluntariO, n. la Ilire.cci6n ,de MutiJa-
dos y J(',fatul'fl. Provincial de Mutlla~ 
dr¡¡,; <lin ,BarccJoua., a ,los subo,riciales y 
'Cubos, r¡¡lo,rJiClIlU,dos a continunc:iC.m: 
A. Za IH-r'!(J(Jfón' aa MI.ttilaaolt 
:(:·tldl{JI~(lI¡'; 1:011 u.r.Ju, IC~(1111 a.l kll'lO' 1M utll.a,¡},(j 
1";¡'!Ultu W,i\lUil ~l,(j f¡ lH',j'1'11'tHW ¡'a ~jl1:t~'Jtt, 
d~lll ,l,,;,tíltltlo lMm,'MIlI't:r, 1Á:I'J ílii' ,(Ht'<¡I;18Itl'O 
H¡'IWI'tü ~.(:''l<~)¡ di!" a,rll~Jm'lto tl, J¡n ;r~!f:l1.. 
tUI!lt" J'l'olvll!'lI,io.ll >1'1,(\ IMntlltli.rl'(JSI .(~tl 1M1a-
.¡j l' M" (Ill Ip'kL.?xt dlt, H {U1¡J¡li'Ilrt<{l. 
A la Direcci6n ele Mutitctdos 
Cabo primero ,cieIufanteria, Ca:ba-
lle'ro :MlltllaodiO (Pemnanentee>Il ,A'Cto Ingresos 
dG Servicio, n.Lnis (Palomino [jeras 14.914 
(R. G. 71.2fr2j, .en plaza de sargentd; La. O. ,C. 8.854/,1131'18, por lt. 
de adscrito a 1n. Jefatura Provincial de qu.es8 co,ncede el ingreso en ~l Be-' 
Mutilao.0s de Madrid. neméritoCuerpo de Mutilados, con la 
Gua~dinCivU,Caball¡¡.ro Mlltil8Jdo cla.sl:fi.cación de Caballero !Mutilade 
Permanente 8-11. Acto de 'Servicio, .don PermanE'nte d¡>. Guer.va p{)r la Patria, 
Vice-nte Andrés de -Cabo (R. G. 72.300), al cDl'one.l honorflit'io '(teniente cor()· 
en plaza de sargento, de adscrito a Hel de ,linfan.te,ria), .o. Amable F.sté~ 
la Jefaturo. Provincial de Mutilados ve-z. .<\!}on,s·o '(IR. 'G. OO.OOB}, ·a,dOOl'ito'a. 
de 'Madrid. la J€i!atul'a iPr.o,vl!llCiOJ1. 'éI!e lMutiFa:b 
dI(? P,ontcve,diHt, .que'da rectilUca.d<a .en 
A ta Jefatura ProvinciaL de Mutiloo08 la 'pal't(l '(lue af¡l'ctn. a:l! interesadJo, -en 
ae Mad:ría él sentid.o 4e ,que. ,el ,cita.do iTIlgl'esowe-
'Jm Sll'Ll'tiferf:I!ICtoSl a !.Partir d,el odlfa 118 d~ 
Soldado de Aviación, Cuballe-ro' Mu- marzo de 1977, debie.ndo percibir sus 
tilo:tlo Perm:l.nente e-n Acto ,de Serví. <levengos, desde el ,dia lde abril de 
.aio, D. Manuel Corzo García·Pardo 1m, ,r.(1integrando al Tesoro las can-
(R • .(í. 71.21:1" en. plaza de sa.rgento, tiidlad1eSl :p,e:reJibi'dias en!l.!ctivi-daAl, ,d-eSlc1e 
dI) o.ds-cl'lto :l la m.isma.. el dia. (1. de abril de 11m -al 31 de oc.-
., 
A. ~a Jefatura Provincia~ ,le Mutilados 
(te AZicante 
Síl:í'g'tlnto de la Guardia. ,Civil, Ca,.. 
JJaUE'ro M:utilado Permanente en A·cto 
de Servicio, D. José Ru:l.Z ICebrián (Re~ 
glstro Gene1:'al '12.320), de a,dscrlto a 
la misma. 
A. ta 1efatura ProvinciaL de Mutilados 
d,a LérilLa 
S:J.l'A'MltO dI) I:nrfu.ntp,rio., ,Gs,!)o:lllJol'O 
Mlltna·do [P(l'tmo.,ne-nte do ·Gue.rfll, pOa:' 
;11\ Pntritt, D. Pro.nc:isco 1"o,1'r6 Sll,lr\ ('a. Q,11:.f.54), d(1 ad~~tl1~o a la. mili, 
mil. 
tubre ,de 1977, ambos inclusivo, en que 
pasó a la sitl,o.ció.nde ret!ra.do, 'Y' a. 
partir del día. :1. de ,noviemb,l'.e. de :1.977 
a1'"28 de febrero,de 191(8, que :ya ,de,b-e 
llah(;'111i(): l'eintegr"ado IP'OI' ,d;etr-r:minrurSli> 
así ,en la, Ordend,e. ingreso.. -
Madrid, 7 de .diciembr¡>,de. 19'18. 
GtlTIUUtEZ MEl,LI\DO 
14.915 
d. La lctat'lJ/fO. 1'1'Oi/lZnciat <Le Muttlallos A. la ¡{Jfatma Provincial de Mut'tla.rlo,9 
I{,e lJarcetona ae Caceres . 
ISa OCH1'oMG (lol !ngl'e.llo e,u -&1 
B(l,twulJól'liio CUt7l'f!O ,d(~ MlIt.ill1(I()~, oo·. 
1n, tllus IfJ.Ci1cl 611 <lll\ Cflhttu.;~l'O .Mutna. 
dOPt!l'UlrLtlNll:r\ de. G1W.fl'íJ, ptn' In,Po.-
t¡'la, 0.1 ,cRbo ,d(~ Ingtwil1l'os, D.' !l\.l. 
}){\l'tl) IMal'tlnc7. ,1~cl'Xllí.ntla,z,P,1'!l.t(los '(·Re • 
glstl'o IQ'Q.tj(H'¡\l 58.147), ,como< cOlll'pr&n-
dldo (m ,nl pÍ\l'l'a,!o 1.0 -d(tLlutículo 3 .• 
y 'f:¡tll'l'UJO :l.Q del tntf,cul0 7.od~ la. 
Ley ,5/197G, de 11 de 'lUo,l'ZO ,(D. O. nu-
mero ~), 'dehie,ndq perqib1r su.s ,de-
vengos', <desde eol ,día 1 deo octubr~ dE) Sargento de Ingente,ros, D. ,A,ntonlo . 'Slugento de ,I,nfantería, Ca.ball€ro ROdI'i~ue~G6llLez, GaJ:ral1ero Mutilado Mutilado Pel'mat).ente di¡¡ Guerra por 
,1.260 12 de ,tt.iciembrs de 1978 D, O, numo Q 
1978, por la Pagaduría. Militar d.& do 11 dB marzo (D. D. uum. M) y a·r- ti1~Hl{)Si Dlpr.oibaido :por Real DOO1~eto 
Haberes de Madrid, dis'frutando' a:de- ticulo '18 .del Reglamento del Bene. 'JIl,',l/1!}77, ,die 11 rde. 3lbril (íD. lO, numo 91), 
más, previa ,fiscalización por la In- mérito Cuerpo 4s Mutilados, a'prQba- pasa a, :r.a situaci6Il! ueSjI}ecifica» que 
tervsnción, :le¡,de la misma' fecha, del da por Real necreto 71'2/.l'J77, de 1 de est,a,blt'ce el arti-culo 47 de ,dicho Roe-
Tsints por ciento ,ds pensión de mu- abril (D. O . .r.um. 91), se asoiende al glamsnto, !!-1 dia 14 de. noyiembte de 
tilación del su~ldo "de sargento, de empleo de coronel 'h.onora'l'io, a, te-- 1973, por naJ)el' ,cunl,ipUd.o la .eda4 se-
oonformidad (Jon lo 4ispuesto ~n &1 niente ooronel ds Infantería, Caball&_r Halada .para -el retir{)a 105\ de su ero-
articulo 18 4e dicha Ley, incremen-' ro J.\.iutilado Permanent& de Guerra pleo en ,dicha !feMa, e-1 oo,tdad{) d-e 
tado. o modificada esta. pensión, de por la Patria D. Santiago He-rnández I1JJfantsría, 'CaibaJle.ro Mutilado Pe-r-
aeue-rdo ,con' J.os Presupuestos o !Dls-" Armelle-s (R. (t 23.436), ;refe, de la iPro- manente ,en c~cto ·de ¡Sel"Vi~o, lD.,José 
posiciones vigentes en cada mom.e.n-¡ vincial de Mutiladosd& Te-ruel, por Simón· Ferrando tE. G. 61.;57&;., ad~ 
to, previa dt>ducciónde las ,cantida- haber {}umplido la. edad de retiro es- crito ~ la Je:f·atura. iPI'owin'Ciail. de. Mu-
des percihidascomo mutilado útil tachlecida. par~ los de su. empleo, -sI tiladoí> de Tal'ragona. 
desde la in4icada fecha, quedan40 en '1 día. 29 de octubre ,u.e ;197&, quedando ,~ra:drid, '7 d,e diciemibred:e '1978. 
la situación «especifica» que deter- confirmado en su actual destino. 
-omina el artü:mlo. 49 .. .en rela¡,lión <con Ma.4rid, 7 de dicie-mhre dI> 197&. üU:rIÉRREZ MELLADO 
el artículo 47 del Reglamento de-l Be-
nemérito ,CUerpo de i\1utUados, apro-
bado por Real DecIIeto 712/1f1'77, de 1 
da abril {D. O. núm. 91}. 
. 
" Ascen~s 
Al propio tiempo se le- concede la 14.918 14~921 Medalla de ,Mutilado establecida ~n 
~ apartado uno del artículo 125 del 
citado Reglamento. 
Ma4rid, '( d.e diciemhre .de- 1978. 
GUTltItRt:z MELLADO 
14.916 
Se eoncede e-1 ingreso en el 
Benemérito Cuel'po de Mutilados, -oon 
1& clasi1'icaclon deCaballt'ro Mutila· 
dodo Perma.nento en Acto dI;) Se-rvi-
oío. al personal relacionado a <íonti· 
nuaelón, <como COmpl'Nl·d!do {'!1 (1' al'· 
e tieulo '1,0 y pml'a1o 3,0 4e1 articulo 7.0 
éle la Ley 5/1916, <le l1dG marzo (DI/,. 
mo 'OI/ICIAr. ntím . .al), deble.n·do pel',ci~ 
bl1' SUS devengos, <'Iesde el dia 1 ,de 
(jOl190rO de 1979, por la. Paga,:lul'ia o Sub. 
paga.duría. Militar ds Habel'l1s que· se 
detallan, ·disfrutando llclemás, previa 
tisoalización por la. ;[nterv¡mción, ·dos-
de la misma fr.>clla, del .18 por 100 de 
p.e,fisión da mutilación de>l SUGldo ·de 
$a~ge.nto. de ·conformidadcon lo 415-
PU(}sto en el ürtioulo 22 de dicha Ley, 
i·norementada o modificada esta, pen-
eión, ,de aou{)l'do ·con los Pl'esu:guestos 
• Disposiol0,MS vigentes en cada mo-
nlc,nto, que,dl.mdo en la sítuooión ,de 
disponible y n,dsol'ito¡; a la J(~latul'l1 
Provinoial de Mutilados de la<soita-
.aa¡; plazas. . . 
,Al propio. tie.mpo se' le;, ,concede la 
Medalla de Mutilado ,establccJ.da e.n el 
apartado ·dos del fH'tíClUlo 121> 'dél Re. 
glamento del :Benemérito Cuerpo ·do 
Mutilados, aprobado por Real l)(Jcru-
io 712/19<77, de lde I1b1'11 (D. ·0. uu-
'rne.1'O 91). 
Gual'dia Civil, D. Justo MilUm <Gu· 
1ii4rrez .('R. G. '71.598), con d,estino en 
la 111 GO:l)1nnda·T}cla de la. G'llardil1IC1· 
Til, a. .10. ,rlt> Mltd.l'id, 
Otro, n. JUlttl Sierra Guerrero, (Re-
gIstro GOI.1(Jrltl {):2.319'). ,con destitloen 
.1 25 'l'¡l1'cio d() lf.ú GUlll'dia Civil, a la, 
(a Múlnga.. 
íMlldh'd, 7 de diciembre, d,o< 1078, 
GuxIltnI1EZ. MELLADO 
Ascensos honorarios 
Con arreglo a 10 4ispuesto 
en el artículo 15 de J.a Ley 5/1976, de 
11 de'Inarzo (1). O. ,numo M) y artícu-
lo 7S del Reglamento del Benemeri· 
to Cuerpo ,de ol\lutilados, aprObado por 
Real Decr.eto 112/1977, de 1 ,de abril 
{D. O. 'núm. 91), se asoiende al em-
pleo de sargento honorario, al cabo 
de ,Marina, Cana:llero MutUa.do Per-
manente &n Acto de Servi~io, D. Jealís 
Ctut.ellG Vilasñnchez (R. o.. 66.090), 
adscrito a la Jefatura Provinoial de 
Mutilados de La. CorUt1a, por llab<l'r 
cumplido la. ('dad ·dG retiro estable. 
-oida. para. 105 do su (\mpt'lo, !.JI .día 7 
do junio de 19i8, que-dando en la. si. 
tunción «espfl.cíf1ca, y Msoriío a aa 
citada. Jefatura. 




üon 'arreglO a lo dIspuesto 
en 'el ar:tículo 19 ,de la :Ley 5/il9'i6, de 
1!1 de: mal1Zo(I}), O. núm . .¡)4) y arti- . 
cu~o '10 ,del :Re.gl.amern.o, de-l Benemé-
rito Cuerpo ,de lMutnadlQs, a¡pl'oha'do 
por ':Real 'Decreto 112:41W7,de ¡t lt}e 
a.bl'iI{D. O. núm, 91), se .a,ooiende.. al 
Nlllpleo d~ oomando.nte de su A'1ma 
y.j5oon!a, al CrupitÚ,fl\ ,del Alma ,d-e A,Via.· 
ción, 'F,¡¡,cnlu, dl(ll Aire, C.tbnllero Mu-
t,illl'do .Pel'U1afll'nte !c'TI .~cto (Le Ser-
vicio, D. les'tís Put'1l>te. Bucesi (ll'tl'gis--
tro(h~Il(>l'al 08.(04), >con o.ntlgiHNlnd; .ll<o 
8 de nOllirlfl,lm!< <d<1' l~iS, IY rll'ctos treo· 
tltJmiu,o,s {tll 1 ,[lt' odi-oll'nllbrf!dll 1978, 
(lsnnTru!oll.íwlo¡;.p in.mrdiu.tam('nte de.. 
t!'IÍ¡;t1,~l comand'Rmt.f' d,p :A.viac!ón,Es-
nul¡\ di'l AI!'c,. 1). l~c1'nnndo Fel'l'ánde,!l 
,1['1 {:a'r.llo, ·qul"d·an,¡lo eOll,!il1tIlurl<l en 
su <d:(!st,ino en yu. IDireooión de Mutila-
dos. 
Madrid. '1 .!l¡¡.;ñ'¡clmnlbre 4e..l078. 
GllTIÉUUEZ 'MELLADO 
14.922 
¡P·or estar OOIln'P,!lendi-dios< 'en Con arreglo, n. lo ,liSflUcsto 
en Ipún'Mo· 1.<' de;¡ artículo· 49 d>e.l ¡ae. en los. ·arúfculoSI m y mdo laLelj" 
gl.Ulmentol IcLel;Bene.mél'ito ICUC!r!p.o die 5/1976, ·de 11 de marzo (D, O. mims-
:\1'utHndos, a.D'l',olJ.a,d,o ¡por tRral lDeer&- ro (¡Ir), y articulo '7(¡, Prl lolal;lórt ·oon 
f.o, 71e.Plll77, de 1 ,de abl'il ¡(D. O. nu· el ulpal'tad'O IC;' ,de, In. di~lposj,ción tran-
mero 91), \pasan D. la. ¡;itua.ción «9>Slpe- sitol'incuul'tl1 ,¡'¡>l Beglam&nt.o dnl iDe-
cLfi'c:l» 'queeslta<blece- el arti!culo 47 .ae !W!1uíX'lto .Cue!'po <lo MlltiJa,d~!s. a)1l'o. 
!1í.dho Rcg'l'amC'nto, CTll las l1'eJC!ll<D.s, qua 1)0,,110 por ·B,llf],l D~cl'(Jto 712j1.!l77, de, 1 
¡;e indioan, porC'1J.!riJp'Ji:r1a, c,d1oJd. $le- do abril {D. O. ¡¡(Utl. 9'1). e" lltleiende. 
ña.],ll.d·a, ·pO:1'o, e1l'et¡.¡.0 a, 1.05, d,e su ,em- al emIllcw ,dé ¡,ar-Mrntode su Arma al 
Noo, el jrlCe YOlfi.cial relSJoionadloSla. cabo pl'imel1'o (l(} Marinu,cahull.ero 
cOIl,tiflnllOión. a'd:slCl,'itosa l'a. Jeifa..tura lIlutilado JjowvUlpntl> (JI! acto U(~ ser· 
Pr{~\Iíncial die. MUm(Hl,o.~1 ,de ,Madrid. vicjo, D. EmitÍC) Gua.rdado Rodrfgue~ 
T(mi(in\te \(!o'l'onel ,1elnfo.ntería, Ca-, (U, G. (l3.S11), con ll11tig(,¡¡;da,d da 1 
hn:J.lül'O IMutna,¡jIQ,IPel;manente, die IGue •. ,die octu(b.!'(l -die 1m 'yerf'ceto¡:, Qcol)16mi-
1'1'(1, ,por la I'atNa, ¡D. 'Vl'ctorlan,o IEsleu- cos de. la InÍstXllt' t,(~cha, quedurHl0 (Jn 
dero A~ensio ¡(il'l. lO.. 00.002), e.l día 151ft l'litlluoión di) .disponiflli} y tHlsor1tn 
de .rUCiNIl(b.l\e. ,el,e l!JiilS. n. la J(~tntul'o. I'l'o,vinc.inl ,<'Iü 'Mtltí1(lt1(j~ 
OU,pit¡J,fl J(1'f} ,~a 11oH01a IAll'lmM'Il, 'Co.. ·d¡·¡ Llt(!ot\l1ilá, TM'fWltt: rll'rhmni(Jt;(l¡· 
lm!11e-l'o ¡Mnti1:Ml'o !P¡¡.tm:lllnente 'en ;Aleto lltf! cm,ntItlut1r'1i litl-l'cihldtts él1 ¡,;ü a,nte.. 
UI! ,8cllVJe!O, D. IlJu.vld¡ ISau¡z; iÍ'{,titUC(lS l'lur t!lH¡>1l'n rll'All(~ la itllli,mtl:t 1(~chf\.. 
(111. 10. 'M.iJ,:¡¡Z)., ¡¡i d,!o. lZl) ,de ,r.t¡ci~fIl1lhl\() M tidl'M , "i ¡l." dtntm!llJl'(~ .ut\ H)78. 
die IHl7~. 
'M'u'(.k!{~. 7 ,dle> ,dN.).! t'ltl!b 1'0, ¡!Le, tl~·78, 
Trienios 
.. 14.920 14.923 14,917 ¡POI!' eSlto.r 'comIPTG>udMo ePi ,e.1 
Con arreglo a lo dispuesto pó'l'l'afo ¡r.o IdieJ ,a1'tílcul,ol 4~¡' -die[ ¡a,eg1a· 
_ 'el . articulo 15 ,de la Ley 5,/197-6, mhn;f;o Ide,I iBenemé'l'ito Gue:rtpo, ki16' Mu· 
Por Nwontrarse [l,ooglElo. ¡tI 
Real Decret9-Ley 22/19<7'7, d~ 30 d0 
ma,roo, y ·como, corop,rer¡,dido ,6<11 1t). (U!-
J>. O. núm. 28'4 12 de ,diciembre de 1978 
posición trn,flsitoria. tercero. ,del mis- die. !I1:wberes, de Cól'O;oiba, ·di$lfrut.anldo 
mo., 'el tenIente asimilado (mecánico adel!1láSl, dl:Slde 1'3. mislJlla ¡fecha, y lp'l'e-
.ajustador d-e armas), caballero muti- yia. fiscalización por la Inte.rven:ción, 
lado permanl?ntll' en acto de servi{)io, e-ll00 ¡por ilOO .de· lPensión 'dl8' mutila-
ilon. Alg¡;i Al'tigosa [.,a:ma·l'ca XiRegis~ clón odia!!. sue-Ido ,de su o€illlpleo ll1e con-
tOl' Ganeral 49.553), 3,dscrito a la ;re- fOimida:d 'COn 10 dislPuesto en '8'1 ar-
fatura. Provincial de Mutilados de Za- ticmlo 1& ,de ,dicl1.& "Le.j':, incl'emen:tada 
l'agoza, se le 'Concooerue}d-aoe. y tl.'ll'Ce· o modifica;(i·a· eSJta ,penSión de a:cuerdo 
trienios de 'propol'cionaUilad 10, con coru l-os i>l~esUJpu>e&t.oS1 'O diSIPosiciorues 
a.ntigüedad de.l de octubre ,de, 1973 y vigentes en {ladia momento, ipi"evi·a ~ 
1 de octubre de 1976, respectivamenta, du®ión de las lCantidades percibidas 
& percibirlos <l.esde el ·día 1 ·ite enero com-o 'ca,])8Jllem mutiladQ ;p.ermaIJiente 
de 1m. . !Le rguel'l'a ¡por la Patria ,!Les-doe la indi-
Por esta O~den se ;recti,fica la 01'- ca,da !fe.clha, quedando ad¡:)crito a la 
dsn circular 11.364/220/'/8 en lo que Jefatura iPro'lin-ciai ldeM'Iltila'doo .doo 
se l'efie.re al mismo. o Córrro.ba .. 
Madrid, 7 ·de diciero,])re de 1978. Mailrid. '1d= diciembre de 1"918. 
GmnllulEz MELLADo 
Pensión de mutiládón y Medalla 
de Mutilado 
14.924 
¡Por estar clasificado en el 
Benemérito Cuerpo ,de Mutilados co-
mo .caballero mutilado litil en acto 
de servicio, el brigada del Ejército del 
• .'\11'&, L.o\.l'lfia de Aviación. D' •• Diego Sán-
ClH1Z Santos (R. G. 'i2.943), con destino 
Nl los Servimos dI.' Seguridn·d y Poli. 
cía de la 3.& Rl'gión Aérea, ¡¡.n Zal'a-
goz¡¡., y adscrito a la. 'jefatura 'Provin. 
oial (1~ ,Mutilarlos ,de, Zaragoza, <:."On 26 
puntos dI) mutllaci6.n, SI} le conce.c1e, 
})l'ovla. !iscal1zución por la Intorven-
~li\jn, <Jol 9 por 100 "le, pensión de mu-
tilaclónrle.l sUllIdo ·de sú emplco, .¡!& 
Gl¡TIÉRREZ MELLADO 
Cambio de situación 
14.926 
Cesa en su desUno d.ela Je.-
fatura. Provincial de Mutilailos de 
Barcelona, por motiyos de enferme-
dad, e.1 sarganto de. Infantería, caba-
llero mutilado permanente d.e guerra. 
por la Patria, D. Antonio Ramiro Za· 
fra. i(R.G. 10.5S9), quedandO en la si-
tuaci6n especifica y adscrito a la .. ci-
tada Jefatura. 
Madrid, '1 ,de -diciembre ,de. 197is. 
GUo:tlIUlllEZ Mm.LADo 
Pensión de mutilación 
conlormidad con lo 'dispuesto en el 
a,rticulo 22 de la Ley 1>/197{l, de 11 dtl 
marzo (D. ,o. núm. (4), .¡!".biendo per-
ílibil'ltt, '¡¡e5d~ al (lía 1 de. julio deo 1978. 14.927 
por ln. Unidad, Cuerpo, CQutl'O ·0 De. Por' estar clasificados e.n el 
,pe.ndencia por donde perciba sus de- De-Illlmél'ito oCnerpo de Mutilados, co-
vengos. LIll citado. p,e.nsión ,de mutila- mo se indica, el personal de tropa. 11-
ción será inc.rementada. ;) mOdiflCada,cenciad'O relacio.nado a continua~ión, 
,d(} acuerdo con los presupuestos o adscrito a las Jefaturas Provinciales 
disposiciones vigentes e.n ,cada m\Q. do Mutila,dosque se detallan, se les 
mento. '. . conce·de; pr.evilt fiscalización pOI' la 
Al propio tiempo, se le. concE·de la' lnta.rvención, la pensión de mutila. 
}te.dalla. d,; .Mutilado, estab·lecida ·e-n clón del sueldO ·de., sarganto, incre-
el artíoulo 125 del Reglame.nto de.l iBe- me.nta,da o modificada esta pensión 
nemoérlto ,Cuerpo de Mutil:ldos, ap1'o- de acue.r,do .con los presupuestos. o 
lHl:do pOl' ,Real lI)e·creto 712/19'77, del disposiciones vigentes e.n cada mi()· 
ÜO a.bril (D. O. Inúm. 91), y artículoih me.nto, yo a rer.cibir desde lp, fecha 
do In. lLey Gene.ral de. ReoompGnsas que a cada tino le correspo·nde, por 
1u/1970, de 4, de agosto (D. 00. ;núme- haUarse comprendidos en los a,rUcu-
ro 17ú) , los 18 ó 2:2 de. la Le.y 5/19176, dé 11 de. 
Maodriod, "1 de. diciemDl'C:1 .de 19Th. marzo ,'(D. O. núm. 64), preVia deduc-
ciónde las (Io,ntidades pelcibidas po·r 
·GUXIÉElREZ MELLADO cua1quie,r otra pensión de mutilla·ción.. 
Cambio de clasificación 
14.925 
Al propio tiempo, se le conced.a la 
1Med.a.llade Mutilado, establécida en 
el articulo 125 del Reglaro:umto de.l Be-
ne.mÓrlto ·Cu¡;.rpode Mutilados, ap1';o-
bado por lB!eal Decreto 712/1977, .de 1 
.de nbril (D, O. núm. 91), y artirmlos 
:Ji.! Ó 51 ,dt; la Ley GeuGl'o.l .de Reco,m· 
llu.uao.lil 15/1970, de'.4 ,da agollto(DIAnIO 
()¡\'WlAt. l111m. 17.(1). o. 1'05 qUil' S,t> le} haCE) 
tlOtlS'tIU' HMttl Clircutlsto.nciu. 
,GallStl. .ho.jacotllo ·()llhnl1(l;!,O 
mutilo.do lW)'\llItHNlt,1J¡ ,dIJo gu~rrlt :pe},!' 
¡tL ll'ntl'Ju. ''11 Illrtn,lr,(ltttO ufJ.IhMl¡;;t'o() muti-
¡rurdIO· .tIIl1siÜluto 'tba gUoar¡:o, !p'Ol." 'in lPa¡j;rla, 
(~,l IHM'¡.¡o.fm,t.o r ,d¡(.; ,Iu:fim'ÚerLll,. ID. JOSl(¡ ¡no· 
cn. nll'Jal'11!l¡()' 1(IB. G: 'ü.eWiJ), 'C'OlfUO .com- OI,ASlli'UJADOS I!.JOMO CAllAT~LFllt()S 
lll'llt;¡.¡llrlo r.n (l·llpáJl·l'ít,r,o 1.0 ,(lIe'1 tJ¡l't.1<c'U. MUTILADOS UTILl~S m:: Gtrl!JRltA POR 
J,o a.o .y lp'ó'l'l'!lJf,O ~.o ,a,e.1 lll'tl!cu1!o 7.0 ,d',) LA PATRIA 
lo. l'JBry 'Ú11\l17lG, ,CUe, 11 ,ele. mo,rzo (1l.l<IARlO 
Ol?lCIAL nrúm. 1()4), idJelbie,nld!o ¡peTicilbir (Comperndidos ene.l articulo 18 d(:) la 
S>llSlldevengo,s" 'dJe-srde' ,e1 -dlÍo, 1. die julio 'I~ey 5/1lnO y articulo 32 >(],e la Le.y 
die. 10.78, ¡PoOl' la, SUglp·ag'!lidul'í.a,. WUtar· oGe·n(:)ral d& Recompens.as) 
1.2& 
;Lrisqrito a ta Jefatura PTovinciat " 
MutUarios de II-IadritL 
Solda-do {l,s Infante.ría D. Fidel d~ 
la. Mata oMarigil (R. G. 71.01~), con SO. 
puntos ,de mut.ilación, el 25 por:tOO dll 
pensión ,de mutilación, a percibirla. 
ilesile el .dia 1de marzo ·de 197? poi" 
la. Pagaduría Militar de Haberes d$ 
dicha plaza. Se le concede la Medalla 
·de ·Mutillid'Ü. 
A.asCTito a la Jefatura Provincial a. 
"' Mutilados de Barce.lo1!.a . 
'SGlda·do de Intendencia D. Francis-
co Leínus Rodrígua:z; (R. G. 12.556), 
con 28 puntos ds mutil~ción> el -~ 
por .100 de pensión de mutilación. li!i 
p.eréibir~a desde el día 1 de julio d~ 
1977 por la Pagaduría ~'Iilitar de m-
beres ,deaicha plaza. Se le eonce.:l>& 
la Medalla de Mutilado. 
Adscritos a la Jefatura Provincial dt 
MutUatLos de Zaragoza 
Soldado de 'Infantería D. Cele.stino 
Ibáfie211\1oncayo (R. G. 16.097), cón 21 
puntos ·de mutilación, el 25 por 100 de 
pensión de mutilación, a percibirla. 
desde el dja ld.e julio d.¡.>"191i8 rOl' la. 
¡Pagaduría. MUltar de Hab(lres de di· 
cha. plaza. 
Artillero n. r~eón Martlnez iRoy.¡;¡. 
(R. (l. 45.770), con 35 puntos de muti-
lación, &1 25 por 100 de pensión de 
mutilaeión), a p.ercibirla desde; el día. 
1 ,de agosto .(le. lif78 por.la Pagaduría. 
Militar de; Haberes de "11cha plaza. 
Soldado de Infante.riaD. 'reo doro-
Donoso 'Cuenca. (R.G. 7U007) , con ro 
puntos de mutilación, el' loO por 100 
de pensión de mutilación, a pel~clbir­
la de;¡.d.s el dia ;1 de julio ¡¡ e. 19-77 p Ol:' 
Ir.; Pagaduría Militar de Haberes ·de 
dicha plaza. Se ~e concede la Medalla. 
da Mutilad'o. 
.4.d.scrito a la Jefatura; Provincla~ ck 
MutiLados d.e Burgos 
'Cabo legionB,rio D. Simón 'Rojo iCA-
marero (a. G. 71.958), con 30 punto"," 
de mutilación, .el 25 por 100 ·de pen-
sión da muti1unión, a. "peroibirla ,de.sde 
el dia. 1 de ¡~bri1 de 1978 por la Pa-
gaduría. 'Mjlitnr de. HaJ:>e.1'es ·de .dtcil:l"" 
plaza. 
AcZscritos ,a Za Jefatura ProvinciaJ. W(f 
MutiLados tJ..1J La COTufta 
Soldado ,de [.Il!fanteria D. Ma.nn.e.J: • 
Luerio Riveiro I('R, G, $.000), .con m 
puntos .do mutila,.ción, \Jl '21) por 100 
do pr.nslón dtl mutilación. a percibir-
la otlel'ldEhCl ,dio. ldG< :lov1embre de< 
:1.078 por l¡¡, P 1tga<lu,ril1 M.llitar d,(l. Hu,. 
}}IH'l?sdo dloho. Plaza. 
Fiolrindo 'cl.oIll¡JHniGros D. Angel Ro-
dl'ígUtlz .Mont~'l'o (R..G, G9.;?,17), ,c~n 2() 
puntos, .de mlltilll'c1ón, ellO por ·100 de 
plmsión ,de. mutilo.6ión, a pe.rclbirla 
des,da ·e.1 dia, 1 ·doa abril de '1976 po,r ~a 
pagaduría M1lita,r de. Haberes ,de di-
cha p,laz,a. Se ·1(:) ,coillce,de la. Me.c1alla 
de MutilMo. 
1.200' 
Adscrito a la let(ltura Pl'ovinct<lL de 
MuUZad.os de Santa CruJIr ue Tener'ife 
SOl<la.do de rnfa:t1teria. D. Antonio 
Arzola Montesino (R.. G. ~O.957), {Jan 33 
puntos de mutilaci6n, el 25 pOol' 100 
de pensión d~ mutilación, a. per{)ibir-
ladeooe e.l dia 1. de. agosto> de ;tm 
por ,la Pagaduría. Militar doS Raberes 
da diclul, p!aza. 
ÁdscritQ a la Iefatura. ProvinciaL de 
Mutilados de Badajoz 
- Soldado de infantería D. Al'senio 
"Nieto Durán (R. G. 'il.39&},con 15 pun-
*<>s ,de mutilaoión, ellO por 100 ·de 
penSión de mutilaoión, a per.Qtbirla. 
deSM1eel dlia 1 de ffi8.ljiOl doe íOO'/ll [tOir 'l..¡¡, 
S'ubpa,gaduría 'Militar de. Háberes de 
dicha plaza. Sil le concede la 1'[sdalla 
«6 lMutil!!1do. 
Adscritos a la Jefatura P1'O'lJincial. de 
Mutilados de Hual11a 
So~dado <l.s. 'lnfante:ria D. Antonio 
Mojarra Sal'dnla (,R. G. 2O:588),oon 30 
puntos de mutilación, 21 25 pOI' 100 
de pensión de- mutilación, a percibir-
la. desde el día 1dl' aA,1I()::lto de 1978 
por la Subpága·duria. Milita·rdG Ha-
be.res dI; ·dicha plaza, 
'Otro,' ,no MlJ,nuó!.l R:ivp"l'OCl"U~ :(Re.-
gistro GeHlel'ltl 71.8!l'~), .con 15 pu.ntos 
, dH! mutilacióll, (JI 10, pOl' 100 de. pun-
s!ón de tIDut.l!ít<li6n; ít parcibirla ,des-
;¡jo el dial de s,*ptit'mhre. d.e. 1977 por 
111 SubPagaduria. Militúl' ·de rIll<be'l"Gs 
de .dicha p(a?:.t. 'Se. le. concede. la Me-
dalla de Mut.ilado. 
" 12 <le ,a1ciembr~ de '19'18 
lación, ('1 10 por 100 de. pensi6n dc& 
mut,uaoión, a pel'cibirla desd~ e-l día 1 
de agosto <le. ;1978 por la Subpaga.eluría. 
Militar .de Haber,es de dicha plaza. S& 
le (junceda la ~i.ledalla de Mutilado. 
D. O. núm. t&2 
la Subl)uga.<lurío. Militar de. Ha,b!:'res. 
de <licha plaza.. " , 
IOt!'O, D, M'o>l!E's'l:o I:ROddgu6z SánIChez. 
(R. ,G.6'i'.034), con 33 p~utos <le- muti-
lación, el ~;) por 100 de pe.nsión de 
mutilación, a per.cibirla desde. el <lia 
Adscrito a la lefatu:ra ProvinciO:t d.e. 1 <l~ ago.¡s~o ~b 1978 por l~ Sub~~ga-
Muttlados de Oren,se durla M.lltaI d'll< Habere" de. <ncha 
.. Soldado dE; ,:Caballería. D. cJ\.ntoniO-
Quintana. Iglesias '{R. {i.69.1&7), con 
20 p<!.ntos ,de mutilaciáIt, .el10 por 100 
d.s pensión de mutilación, a pel'c~bir­
l.adeooe el día 1 de abril de 1976 por 
la. Subpagadmía !Militar da Baberes 
de dioha. plazil.. Se le concede la ;M-e-
llallade J\futilad'O. 
. 
" . AascrUo a .. r.a TefatlJ;TiL PTovinGiaJ.. de 
Mutizados de O'lJiedo .. 
Soldado de Infantería D' losé" Lo· 
l'enzoAraujo ,(R. G. 1>6.96'1'); -,oon 00 
puntos de mutilación, el 25 POl 100 
de pensión de mutlIación, a percibir-
·la -,desde el -día 1 de enero de: 1978 
POI" la. Sullpt!gaduria Militar <fe Ha-
b"l'í'S de dic:Iln plaza. Se le concede 
la." ~tedullO: d.(J Mutilado. 
.4(l.~crito él lo.. Je/atura Provinciat ,de 
Mu,tUtuf,os (te palencia 
f.\oldntlodC! lnfa.t\t~ria D. José Alon-
so.Mlí·¡¡.cit' (R. G. 55.6(3), con ~; pun-
tos do mutilación, sy ~ por 100 de. 
¡:wnslón. ele mutilación, a percIbirla 
dt1SÚ.() el día -1 d~diciembr~ de 1m 
plaza. 
Legionari'O D. Víctor Juúrez ..... lonsO-
(R. U. 13.4{)1), con 26 puntos de muti-
laciÓon, el 25 por 100 ,de pensión <le 
mutilación, a perctbirla. 4eooe el día 
1 ds diciembre de. 191(8 por la Subpa-
gaduría. ~nlitt:r de. RaM.res <le .dicha. 
plaza. 
CLASIFICADOS' COMO CABALLERO~ 
MUTILADOS UTILES EN ACTO DE 
SERVICIO 
Í'Compr~IJ.didosenel artículo ~ de la. 
Ley 5/1976 y artículo 51 de la Ley 
G.eneral de Recompensas) 
A.d.scrito a Za Jefatura Pr01Jinciaf d~ 
Mutilados de J:fatLTid 
Policía armado \D. Davi1 Samptldro 
Gómez (R. G. 7"2.734), Co.Il <lestino e.n 
lo. 1,21 Compa:i1Ía del Batallón dI) (:on-
ductor.ea de 1~1 Policía. .'trmada.. (Ma-
drid), eon 30 punt.os d~ mutHMión. el 
f) P01' 100 .ele pensi6nde mutlln.ción, a. 
lWl'c¡hil'll.l: ilcl"da< el ,día. 1 {le abrlld>E'J 
100'8 por la. Unldo.4i, Cu&rpo, (:entro o 
f)r'IH'11denClu. :por doude p.l;r.ciba sus 
devengos. ,se lo coucud'l} la iMNlalla. 
<!, •. Mutilado. 
por la.Subpa.a;adur:!a Mllltar de. Ha.. .4d.scrtto a la /(!/aturtt Provf.ncta/ d. 
bere-s ·dl> diaha plaza: -:. MutmUZos de ValUutoZ1d. 
Ádscrtto a la Jefatura PrO'lItnciaL de Adscritos a la lefatllra ProvinciaZ de Solda·do dG l[nfo.nt0rla. D. Manu.&l 
J)aln:H'da I .. ópez (R. r.. 72.8rl5) , con 15 
puntos -de nmtilaci6n, el 9 por 100 de Mutiladoll de Las Palmas ,ele Gran Mutilados de Pontevedra Canarla 
Cabo ds "Infantería D. S'antlago Fa-
:¡¡'el,08tíl1'C\!JlI'lZ I([{. G. '711.001), <lon 15 
puntos de mutila:ciótl, el lO por 100 
d(~ pemsión demutllo.ció.n, a percibirla 
dl'Sdf'JeJ. día 1 ·dG ,enero de- 1977 po,!' la 
.Subpaga,duria fMilitar .de- Habereh de· 
dicha plaza. Se. .11;> >co,nc.e<lr: la Medalla 
do Mutilado. 
SoIdooo ·de ln.fante-ría D. José Rivas pe-nsi6n, de mutilación, a psrcH)irla. 
Paz'Os(R. G. 11.O,l..(}), e.on 29 puntos de. desdf\ e1¡lía 1 de j'ltrtio .ele 1978 por 
mutilación, poi 25 por 1()0 de pensión In. Pagaduría iM1I.~tar flf'¡ Haberp.¡:; de 
da mutilación, a p.e.rcibirla '9.esde. .el ·(llalla plaza. Re le conon·dL' la MooalIa 
dfa. l·da agosto de 1917& MI' la SubPa- dO Mutilad-O. 
·gadUl'ía fMilitar de. Haberes do< dicha A,tlscríto a UJ., Jefatura. Pro7Jinciai de" pl!J¡za. . 
·otro, D. Angel Calleja L6pez :(iRe- M1ltí1,aao.~ de A,lJíla 
id.scritos a at J(J1f<ltura ProvínC'taZ de 
Mumado.~ ae León 
gistro Gene·ral ·:1,6.234), ·con 30 pu-ntos 
dn mutilación, el 2'5 por 100 .de· pen-
si6n. d·e mutilaci6n, a percibirla des-
do &1 úla 1 de septiembre de 1976 por 
lt~ S.ubpag'a,durio. Militar dI;> Habe.re.s 
do ,di·cfrla plazi1.. Se le concede aa Ma,.; 
<1lt11[1 de MUtllllido. . 
, Artillero n. 'EloyFernúndez I?61'021 
{It G. 71.29·'7), ·con 30 p-gntos de- mu-
tlln,ción. el 22.5 por 100 de> penSión d·1;>1 
mutilación, (1 ·pe,rcibirladeg.de ·el día 
1 de !(*brero d.& 1m por 1(1 Subpaga-
duria,Militar .el'!) Habe·res <le .dicha pla. 
za. !,sjfí el conc(~de lnMedalla. ·df' :Mu-
.soldado de lnfll"ntsl'ía. D. T.Ol'Gtlzo 
Fe.rnández Alon.so ('R. G. -69'.317), <l'On 
W puntos ,de mutilación, el 1,0 po., lOO 
de p~ns1ól1 de mut1la'ción, a per'Cibir-
la d,tls,do </1 .día 1 -de mayo do. 197.() por 
la. SUbpngadm'ía Militar ,d,e; J:-Inherés 
,ytascrl,to a la Jefatura Pro7Jinctal de tl1a.do', 
Mutílal.1.o·s de Se(Jovia . Á¡LsC'/''Uo a la Jefatura Pr07J~1uri&t (j,1J 
.. ·do dlaha plnzn. 1St) J:e, ,conce.de la Me. 'Soldado de. ,]Thfantería D. Antonio 
.duUa do 'Mutllud'o. Utllll'N'O ¡Es,t¡!ü'){tnl ¡(no ,o.. oo.ooI,',),oon 26 
{)!j¡ro, D. SerlttLn O!(lIzAmigo. :(.RG. lmntoll.do mut.l1ndón, ,01 (5 par 100.de 
glstro .Q.Hn¡~i'u,lj1.,l,g6,), COll 15 puntos pa,nslo.n de mutilacIón, a p·e·l'cibli'lo. 
do ntutl1ndóll, {11 10 por lOO ,d!:\' pen- ,rlÓS{1(1 1'.<1 día 1 ,de agosto ,d.e. t9171S por 
"Ión ·Ull .mntllución. a p.(H'olbi1'lo. ds.s- 11 •. Hubpugo.-durill. Ml!lttlir .(le. r-f(j¡bares 
do tJ.l día j¡ ~l() agosto de- 1971(j 1)'01'. :111 40 ·d:lchl1 plaza. 
Í'lubpngtHIIHiu, IM11ttv..1' do· f,h.beres de 
,(Ul.Jillll plv...r.ll, Stl lt) ao'ncorll' la M('da.llu. A d,~/jrt.t()H a ta·:rl!tat1t·ra ProvinciaI ,de 
d ti Mutllo,do. MuttLacto8 d,c' TotCldo 
AJt.~C'I·tt() a ~a Jefatura. Ilrovtnc1.a.¿ do 
. Mut'Hados ,de 1/UIJO 
Artll1oro D. Jo·"ó IFernández .Alva·l'(?z 
(R, G. ,(')0,419;, con '00 puntos de muti· 
.So,Idado d~ Irn:la.nteria D. Jullo Ca-
tH1.10S .Díaz (n. IG. ()7.746)" ,cl()~n 28· pun-
tos d\?¡ mutl1!wlón, ,,1 25, por 100 d,e. 
pensión ',de li'lutila,aióIl, a per,cibirla 
des,d~ el dia 1 die oCtubre, ,de 19~ p·o.r 
. . 
Mutilados d.e Bilbao 
So1dMo dl~ S(J,n~tiad. Mllltar D, 8(}-
hu.stilÍfl' Viguertts D1üz "d!) (!udtl '(He-
~il'ltro ;Gmwl'tll. M,tW9»,' con ¡Z¡l puotOI! 
d.¡¡ mutillwió,l1, r>l ',1,2,1>- IJOI' 'lOO (Ir; pen. 
l\! ón .. .¡l() mutilMi6n, IJ, llo'rcibll'lo. des· 
<lo 'el! dla 1 cl(!, o.g'osto de 1m por la 
Wlll>hpu.go.d.ud:t M.f1lto,r ,de Habere.,¡¡ ,de 
,¡tlol!n plazo .. S(j 1t1 conceélá la. M.\'ll11lltt 
dnMut.llOirlO. 
AtL~(~r¿to a la. ](!lat1l'ra :l'rcl'lrLMf¡iJJ~ (U 
Mutilados de León 
. '. ~ 
,Artillero D. Eumanio N,re:!) Va.ld.e.-
l'l'ey ('R. 6. 69.800), con 37. pun~s de 
" 
' ... 
:a. O. núm. :!8::~ 
mutila.ción. el 22,5 por 100 de pensión 
12 de ,ü.lciembre de 1978 
Vacantes de destino 
14.930 (Clase :C, tipo' 7.°. 
De -Uhre. d-esioo.ación» 
Una de capitán de la. Guardia Civil, 
existente en la Agrupación de Desti-
AdsC'lito a ola Jefatura Provincial de nos de la Di!'ecciónGeneral de dicho 
Mutilados de Tarragona Cuerpo i(Ma-drid). 
, de mutilació!lc.· a percibirla desde €I1 
día. 1 ,¡le julio dee 19'(6 por la. Subpaga-
duda Militar de Haberes .ded1cha 
plaza. Se le <lOncede la Me<dalla de-
Mutil¡¡.do. 
oDocumentación: ;Papeleta de peti-
S<J,ldado ,de Infantería D. Jesús ,Ga- ción ·de destino, -documentada con Fi-
rrid'OGarrido(R G. '67.86':(;), con 45 cha-resumen y r-emitida por conduc-
puntos dB mutilación, el ~.5° por 100 to reglamentario a este I\finisterio 
dB pensión o de mutilació~, a percibir- {Dirección General de la; Guardia ·Ci-
Jao desd.s el día 1 de abril ,de 1976 por ovil, 1." Sección d.e El\:I). 
la Subpagaduría 1\'Iilitar '<le Haberes, Plazo de admisión de papeletas: 
de dicha plaza. Sé le concede la. M'6<- QUince ·dias hooHes,contados a par-
dalla d& Mutilado. . tir del siguiente al de pUbHcación de 
!Madrid, '1 de diciembre de Qm. la presente,debiendo tenerss en cuen-
ta lo previsto en los a,rtíimlos 10 al 
lGmIÉRREZ!MELI1Do 17 del Regtlament!} sohre provisión de 
vacantes ·deSl de ,diciemhI'e ',de 1S,'i!6 
(D. O. núm. 1 de 1m). 
Ingresos y bajas 
14.9%8 
Se con!CC'-d,e .el inlgl"eoo en 'el 
Benemérito /Cnerpo ,de lVCutiladoQs, con 
la elasUieuiOión (le >caballero mutila~ 
dIO< lI>emnan.ante <loe guerra por loa Pa-
t.ria, a,1 S'ÚlIdill>liro d>tl Intfan't.eIú.a. ,(falleci-
dO') 'D. 'I"ranlCl¡!\'pO iSlánche.z W Siea'l'a. 
(R. G.'ro.OO1), oonno lCo.rn,prenui·do en 
¡"l ¡párrafo 3.<> ,¡lid t\l'timllo 7,°, Idlsjpo.sl· 
dón. ~inaJs(!,gnnda. nll'¡~n. .í, diSlPOS'l-
• .,Ión lComnltb tel'ICm'a 'núm. 3 'Y ,dislPoS!.-
mOn trang.ltoXlIa.- segun,d!a. ,d(; l'a. Lfly 
5/11T16. ;d!e 11 .{{.p m:u'zo ¡(,D. O. n~lm>E!' 
ro ~ ,y El; los !\l()l¡Qs' eifootcQ5' de loa ',Pleon-
lIión: qU& ,pueda oCorl'c'Slpon1d.¡¡r 'a. sus 
dlllrelClhoihalbi-entes, d:esdJe el .dlía 1, 00 
ahrll {'!¡(1 1íffi. ~ang.arlirlo :baja ·(!<u el Be-
nemúrito ,Cue'rpo ,de !l\{uUlrud.o!S', 1I!()l' 
htb'be-l' talle-cido en Moldlrld, ·el ¡tía w; 
die junlu ·doe. 1!P7ii'. iSeencontl'talba.-ads-
m'i'f¡o ,¡a, 11/}. Jelf'atuNL \Pro'v.incial ,difl Mu-
.ti! 010<0'&' di!; -AlvJl!a, 
Ua.dr'!'Cl, 7 ,die di'Ciembre d;e.,. 1973. 
,GmIÉRREZ :MELLADO 
------____ ·.dln~~.~ •••• II .. __ ------
~fadti:d, W de noviembre de 1978. 
GUTIÉRBEZ MELLADO 
14.931 
Claw IC, tipo 7.° 
De «librE> designación". 
Una -de ,ca.pit¡ln dt> la Guardia Ci-
vil, existente en la ¡AgrupacIón de 
l)estinos de la ,Dll'ecciól1 aen¡;rai de 
dicho Cue1'po QMadrld}, 
l>ocumtúltalllón: Pap&lcta. de peti~ 
aión ,do ,¡lestino, docurnenta,da, con 1"1-
ell¡¡,.resumen y r.em1tida por conducto 
reglamentario a este 'lVIinlstel'io (Di-
reccIón ·(lemel'al de la. Guar.dio. Civil, 
1.& Sección da .EM). 
'Plazo d(l, a:dmisión d,~ papeletas: 
Quincs días hábi1es. <lontados a par~ 
tir >del" siguiente al de pul>1ieación de 
la. prescmtl', debiendo tenerse' en .cuen. 
ta lopl'(~visto en los artículos 10 al 17 
del ,Reglamento sá.bre. pl'ovisió.n ·de va· 
cantes de m. 'de ,di-ciemb,re '>de. 1976 {:D. O. ,núm. 1 ,de 1977). 
Madrid, SO de novie.mbrs de. 1m. ' 
" GUTI~:anEZ MELLADO 
1.$3 
.va'Úo.ntes ,da. 31 .de. diciembre de 1ffi'Q 
(D. O. nÚlll. 1 ,de 1977). 
Madrid, 30 de noviembre de }9i&. 
GUTi'imREZ !MELLAD~ 
14.933 
>Clase C, tipo 7.°. 
De «libre d.esig.nación». 
2." .(j(¡,uv:ócatoria. 
Dos de tenie,nte de la Guardia Ci-
vil, e-xistentesen la 3. a E::omandancia. 
Móvil de dicho Cuerpo (Barce.lona). 
Documentación: Papelet¡¡. ,d-e pen'-
ción ·da destino, documentada .con F:i~ 
cha-resumen, Y. ,remitkHt5 por .condu6. 
to ,reglamentario a este 'lVrinif:tsrio 
(Dirección General ,de la Guardia Ci-
vil, La Sección de EM). 
!P·lazo d~ admisión de papeletas: 
Quinca días hábiles, contados a par-
tirdel siguiente al de pUblicación da 
la presente, .tébiendo tenerse en .auen-
ta lo previsto e,u, los artícUlos 10 al 
17 del Reglamento sohre provisión da 
vacantes de 31 dedi.aiembre de 197ft 
(en. ü. núm. 1 de 1m). 
lVI;l·drid, 7 dn diciemn11fl ,de 1915. 
GmIÉRRli$ MELLADO 
14.934 
Clase C. tipo 7.<>. 
De «libre d&signación». 
Uno. ,de sarg'l'nto de la. Guardia CL~ 
vil, I'xiste,nt(1 (I,n la. .compañia de Re· 
sI'I·vo. de la. itA Zo.na (le dicho CU€tr. 
po (Sevillll). 
DecumentaeUm: Pape.leta do peti-
ción d~ dQstino, ,documentada con Fi. 
oha-resumen y remitida por eon-ducto 
reglamentario a. este Mlnistel'10 '(Di-
rección General de la. GU:lrdia ,Civil, 
1.& Sl'cc1611 dE' BM). 
Plazo ,de admisión de papsle:tas: 
Quince días hábiles, >contados a 'pa.r-
tir del :siguie>nte al de. pUbl1caeió,r. dI!) 
la. presente, debiendo tene,rse en cuen-
ta lo pl'e~istq en los artIculo s 10 a.J 
17 del ReglarnentCJ SObre pro~islón d~ 
vacantes ,de 31 ·de 'diciemnre de. l\J11lJ 
(iD. O. núm . .1 ,de. 19117),. 
Madrid, 30 dE.' ,noviemhre ,de 1m. 
Gnl'II!l:aREZ /MELLADO 1)fR~((ION '~N~RAL 
• LA 'UARDIA (IVIL 14.935 14.932 'Clase IC, tipo 7.". 
Clase B, tipo 4.°, no «libre .desig.nación». 
Destinos 
Da .libre .r1es,ig.na.ción». Una. ,da sargento· de .10. Guardia Cl. 
Una. de ten1e.nte ,d¡;. la. Guardia. 'C1· v11, exis.tente en Ta Agrupación de. 
vil, e,xistent~ ·en e-1 Parque. ,de' :Auto- Desttnos ,de la Dirección Genera,! d.e. 
·movilismo de ,dtcho Cuerpo (Madrid), dic'ho ICue,rpo -:S,e,cción de J'usticia.--
en posesión del Titulo dr:; íElspecial1s. (Madrid). 
ta sn ,AutomoviUsmo, .expedMo por DocumerntaciÓtn: Papsleta de. peti-
lo. 'Es<luslade Automovilismo de.l ~,iónde ,dest.l11o, ,do.cumenta,da >COllit 
'Ejército,o en su ,defedo, se. .com:pro- Ficho.-resumen y ,remitIdo. por cOlldul(). 
14.t29 metan t'1 :raaliza.r el primer .cUrso que te regJamentario a GstG Ministerio 
GlaM le, tipo 7.0. . smj, Mnvoeado a to.l '(J,fe.oto. (DLrecc16nGe,nernl .de. la Guardia 01. 
~M'a. cuhrir vMliute d(1 la ·cla'sG y Do cumontllclón : Papeleta, de. pGti. vil, 1,,1\. SfHlotÓ!l ,éh, :mM). • 
tipo q:ue ,se indlcll, líXIstClint(l. en 1[1, <l!(¡.n {1\l ,dGatino, IdOCtlme.lltnda ·con ipllizo ,r1(~ ndmlsión ,do papel,e.taa: 
COmpo,fiü1 :dtl lt(l$tlrva. ,lo lo. 2.~ Zo,w¡, Ji lc1m.l'OSUffiemy ,remlt1,(ta, por conduo. Qult\M ,d!us llÓJbi1{Js, conto.'!ios a PM'-
do 111 {luu,r,alfl 'etvil (:50VlUu,), anun- 'to l'oglult¡,e,nto.:do· ll. osta MlnistGirio th' cde-l ,s1guionto!Ll dG pUblicación da. 
ciada 1)(;)1' I().ttitlll ,m'tm. 13.4'S8/,'2511/78, (ll'lt'(\cclón GrHIN'o.l ael lo. GutJ;l\dln 'lel· 10. )Jrt'fsp;nto, t;l(!bitmdo t(lc!HH'S(~en cu~n. 
al! destina, cou Co.t'tí,0tf\it' volunttu'lo,' vn, 1.1.\ ,fihlcción ·do IE,M). , tu lo PNw'lstoen los ul'tlcuLos 11(} 11117 
&1 capitán dI} dloho CUe-I1)O 1). ;rOllé, Pla~o ,de admisioo.1 du< papu<letas,: dtll 'l1JClgltll!.li'luto sobre p1'ovls1ón ,da 
Gimónez.ReY·!1f1 ,RO>ddguez, ·dl? ,dlspo. Qu).rwe ,días l1ñbiles •. contElldo!> a par- vMantes .de ~ld~dlci&mbt('¡ de. 19lro 
nlbile. th'~el siguiente. 011 dc:> pUblicación de {D .. 0, núm, 1 de 1977). 
Ullidri'tl, (1 da di'C1embrede 19~8.. la pl'ese.nte, ctGbiendo tenerse en cuen. Madrid,· 30 de 'noviembre ,de 19'78. 
te. lo previsto en los a,rt:Cculo.s 10 a117 ' 
IGU:r}~Rl'\EZ /M$LLAllO del Regla-me.rrto sobJ:'e provisión de' 
• 
MINISTERIO DE DEFENSA !danta médico «retLrado» D. luan "Ortl!fJ.a. Garcfa. ., 
Sufiseeretaría 
Por alllicación de lo -diSlpuesto .en el 
Real Decreto~r,e.y núm. 6/78, de 6 de 
marzo («n. O. -del ,Esta,-do» llum. 56) y 
Q,rden ~nnist'¡'riald"e 13 de abl'il si· 
guiente ¡(<<B. O. -del Estado» núm. 90), 
que l'egula la situación de los milita-
res que tomaron ,parte .en la guel'ra 
civil, lr vist;:. la solicitud 'formula-da 
" • ' I por !'l}. Juan Ort~ga G~ll'cía, 'co-SecretarIa General para ÁSIlIItOS mandante médico «retira-dolt se -dis-
de Personal y Acción SOCial, \" pone su .pase a la situación 'de "reti-
rado» aL solo efeeto de 'lluevo señala-
• RDEN de 2() de noviembre /Le 1978, miento de haber :pasiVO por ~l: Con-
por la. que se dispone el pase a la" S'frjo Supremo. -de Justieia l'v1ilitar, con 
:situaci6n 'de retirado del coman- 1 dewl'miná"ión '-de que de haber con-
dante médico «retirado» D. Vic~n- tinua-do ~n a.ctivo le.habríaaleanza-
te Sancho Paséuau. do ;por l!ntigiiedad el empleo de co-
ronel médico, y su xetiro pO'l: eda-d 
1"8 hahría eorresjpondido ,en '1 :de .ene-
ro de 1962, hahiendo. ¡pel'f-eecionado, 
tl'ooe trienios de .proporcionalidad ilO, 
qu,edándo modificada en este sentido 
la Or4en de 6; de julio de i19ii (Du-
lUO OFICIAL numo 152)<, por la que,pa-
só ' a la situaeión de retirado por 
apUcaeión de. la tLe.y de. !12 de jUlio 
de 194Q. 
Madrid, 20 de novi-embre de 19i8. 
GUTIERREz MELLADO 
D.O.n1ÍIlíl..~ 
con determ1na.ción 4& que. d~ ho.oor 
eontinuado en activo le habría aj,can-
¡¡¡ado ,¡por antigüedad el empleo de co-
ronel y su retiro por .edad le, habl·ia. 
a:lcan¡¡¡adopor antigiiedad >sI .empl-oo 
doe coronel: y su retiro por edad le 
habrla corres!1)ondido en 28 de juniQ 
de 1966, habiendo perfeeeionado quin-
ee tl'ienios -de. proporcionalidad ao, 
quedando modifieada en este sentido 
la Orden de .3 d~julio de 1942, por la 
que pasó a la situaeión de «r.etiradolO 
por a.plieación d.e, J:a Ley -de 12·d~ julio de 19ID. 
Madrid, 20 d~ novi.e,mbre de 1918 . 
liUTIÉRREZ MEr.uDo 
ORIY;EN de 20' de noviembre de 1918, 
por la que se dispone el pase a la 
situaci6n de retirado deL coman-
Idante de Infantería «retirado» don 
Félix Muedra Miñ6n. 
Por aplicación de 1'0 dispuesto en el 
Re.o.l Deereto~Ley núm. 6/78. de 6 de 
marzo ~ «B. tO. del ,Estado" núm. 56) y 
Orden ~finiste.rial d·e 13 de abril 'si-' 
guiente {«B.O. deL Estadp" núm. 90). 
que regula la situación d-e. los milita. 
res que tomaron ,parte en la guer-ra. 
civil, y vista la solicitud formulada. 
po,r [}.FNix iMuedra Mh1ón. eo-
Po.I' a:plieaeión de lo dispues.to en el 
Real Decreto-Ley numo 6/73, 4e. '6 .de 
marzo >(~B. O. del Estado» numo 56) y 
Oirden !Ministerial de 13 de abril si-
guiEmte I(<<S. O. del Estado» numo 90), 
que regula la sitr;aeión d.e. l\ls milita-
;res que tomaron ,parte en 1~ guerra 
ciYil, y vista. b solieitud formulada 
pÜ'r D. Vieente Sancho Paoouau, eo-
mandante. mMieo «retirado», se dls-
pon.e su ,pase a la situación de «reti- • 
radoló .al solo efecto de nuevo $le11ala-
miento de haber :pasivo por el Con-
tteojo Supremo de Justieia M111tal', con 
det&rmhlQ;()ión de. qUfl de haber eoIt-
iinuado en activo le habl'!a al'eunzo.-
do .por antigüedoo el eml)!eo de 00-
ronel m(>od1<:o, y su let!:ro 'por edad 
le habdo. OOl'l'cspondido en [O de. ene-
ro' de 11970, habiendo per.fecionado 
anDEN <l.e20 eLe noviembre tZe 1978, man>(iante de Intuntería I<retirudo», S>eo 
por ¡a qu,q se dispone c~ pase a .. la dispone su Ipase a. la situaui6n de «,re. 
situación de 'I'attrad.a d.eL coman. tirudo» al solo efecto de nu.evo 5&11a-
IIlante interventor «"eUrado» don lamiento df} haber ,pasivo por '81 Co.n. 
Eduardo Bravo Carranza. &C'jo Supremo de Justicia >Militar, con 
detcrmina:ción de que de haber .(lon· 
.. rece. tri,enioS! de Pl'OPol'<lionalidad 10, 
quedando modifi·eo.da en .este.. sentIdo 
la Orde.n d,e (; de julio de 194q., Pill' la 
qua. pasó a la. situa.ción de retirado 
por la Ley de 112 de jul.io de i194O. 
Madrid. 20 dJe- novi,embre de 1978. 
GurI~lUIEZ MELLADO 
'onUEN de 20 de novtemb'l'ede \1.9'78, 
por la que s e dislJone eL pas e a la 
situación .de 'I'etiracZo al3~ coman .. 
Por aplicación de lo diSl,Puesto en el ttnua,do en activo loe habria alcanza,.. 
Ril>úL IU!!-creto4Ley mím.6/78, ds& de·· zado por antigüedad .el ~mpleo d.a. 
marzo ,( «B. O: deL rEstado» núm. ú6) y corouel de Infantería, y su retiro 1PÜ'1' 
Q,rdlln !Ministerial d·e 13 de abril si· edad le lUj.hl'fo, correspondMo en " de 
guisnte I( «B. oQ. del ,Estado» núm. 00). en,ero de 11009, \hubiendo perff'ceiona-
que' regula. la sltuaeió.n de 10& mm· do ,eatorce- trienios< de ,proporc.!onali-
rt>:l que tomuron .parte en l~ guerra doo. lO, qucdan~lo modificada. en es'. 
ei:vil, y vista. la &o1ieitud formulada te sentido 10, ,Orden deIS íde ,u})ri! de 
por iD. íEduardoBravo Carranza, eo- 1!Y..3, por la que pasó a la s'ltuación 
mandunte de Intcirveneión «retir,ado» de de r.etirado !por apUeae1ón de> La 
se dispone- su pase a la sltua-ción da lJe.y de \1.2 de. julio de 1940. 
¡¡te.tirado» al solq.. eofeeto de nuevo s.e.- Madrid. 20 d.e novi,embre de 19-78 .. 
:f1alamiento de, alaber paSivo :por ,el 
Conse'jo' Suopr,emo de tustiela Militar, GUXIJl:RnEZ MELLADO 
SECCION, DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
JUNTA DE COMPRA DELEGADA EN EL dtcie-mbre (loe- i19781, $le. t1Idmiten Ofe.rtas 
OUARTlllL GENERAL DEL EJEUCJTO en la ¡Seorsto.l'ía, de. esta Junta, !potro. 
Paseo de MOl'et, s-n 
MADRID 
Expe/l{ente 1 S. V. 120/1B·158 
la adquisie16n de- artículOS de vostua-
rio <lon des.tino a la tropa, .por lln im-
¡porte. tota:l d,e< 82.91.t9.000,OO :pesetas. 
IEL ,eita.do 'COMu.rs.o se celJebrar(i. a 
!as ::!.tl.,QO íhoras d('l dio. 28 oCle diciem-
consultarse 10s (J?li.egos de. bases de,s-
de las 9,SO íhoraSt llasta.. l!l s 13,00 ho-
'ras. 
m~ im~ol.'t~ de los, anuncios 'Ssl'á \t. 
eargo (loe- ilJo,S! adjudi,ontarios. 
Madrid, '7 .el.e. ,a.ieiembrc. de tl.9'7S. 
brE> dI> 1m en ,a:). l!(l,16n (loe actos. dp ¡;.;¡. ;P.1 .. .' 
Has'ta 1M :11,00 hO'fUS detlí dlía, 00 d(lo I ta Junta, en 'cuya. S'(l.('Jl.'et!lt'1a PUMtlJl l' N'üm, 4119· '(ul.'g'cnte.)· '""'1,1. 
h recuerda lO dl8PUOOl:O por la SuperiorIdad roopooto a la oonvllUlhlnola de hl8ertar en e8te DIARIO OPIOIAL 
,uanto8 8"unoloa hayan de publloarlo por 108 Orsanllm08, Ouerpol, Dentro. y Dependenola8 mllltare8, Indepen-
dientemente de 108 que flsumn en otrall revlltA!'! .. oflolal08 y en la PrO"8a naolon8.l. 
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